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Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf Kennzeichnung aller Gebrauchsnamen, 
Handelsnamen und Warenbezeichnungen 
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Actol® 1188 
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Aralen® 1680 
Arlef 100® 1188 
Arumil® 963 
Aspirin® 910, 1188 
Atebrin® 1208 
Atenolol 1388 
Atherolipin® 1304 
Atosil® 949 
Aureotan® 1189 
Auro-Detoxin® 1189 
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Avloclor® 1680 
Azetazolamid 910, 963 
Azetylsalizylsäure 1188 
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nat 1159 
Beconase® 1159 
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Bepanthen® 949 
Bephenium 1695 
Betnesol® 953 
Bezafibrat 1295, 1304 
Bilklin 1133 
Biogastrone® 1100 
Biseko® 1052 
Bleomycin 1208 
Boro-Scopol® 949 
Buscopan® 1037 
Butazolidin® 949, 1188 
C 
Calcium-Sandoz® 949 
Camoquin® 1680 
Canesten® 1670 
Canrenoat-K 994 
Captopril 1432 
Carbenicillin 1670 
Carbenoxolon 897 
--Natrium 1100 
Cedur® 1304 
Cefaclor 1135 
Cefamandol 1135 
Ce-Ferro forte® 1106 
Cefotaxim 1135 
Cefoxitin 897, 1135, 1432 
Cefradin 1367 
Cefuroxim 897, 1135 
Ceporexin 897 
Ceravital 1123 
Certomycin 1133 
Cetiprin® 1482 
Chinidin 897 
Chininsulfat 1680 
Chloramphenicol 1136 
Chlormethiazol 1090 
Chloroquin 1239, 1680 
Cholestyramin 1274 
Cimetidin 897, 940, 1085, 
1100, 1558, 1593 
Citrat-Monovette® 1543 
Claforan 1135 
Clindamycin 897, 1670 
Clindamycinphosphat 
1136 
Clofibrid 1304 
Ciofibrinsäure 1304 
Clont 1136 
Clopamid 994 
Clotrimazol 1670 
Colistin® 949 
Conray 60® 1639 
Cortrophin-S-Depot® 953 
Corvaton 1128 
Cosmegen® 1450 
Co-trimoxazol 897, 1670 
Coumadin® 1593 
Cycloguanilpoamat 1056 
Cystofix® 1651 
D 
Dakarbazin® 1450 
Dehydrobenzperidol® 
1053, 1297 
Depromic® 1189 
Desipramin 897 
Develin® retard 1189 
Dextropropoxyphen 1189 
Diamidine 1056 
Diamox® 910, 963 
Diazepam 1315 
Dibekacin 1505, 1133 
Dibenzyline® 1053 
Diclofernac 955 
Di-Clotride® 963 
Dimenhydrinat 1451 
Dimetrop® 1304 
Disopyramid 897 
Distraneurin 1090 
Disulfiram 1090 
Diucomb® 964 
Dociton® 1064, 1388, 1516 
Doloxene® 1189 
Doxycyclin 897,1469, 1482. 
1670 
D-Penicillamin 1189 
Droperinol 1451 
E 
Elkapin® 964 
Emeproniumbromid 1482 
Erantin® 1189 
Eryfer® 1106 
Erythromycin 897, 1347, 
1670 
Esberitox® 938 
Esidrix® 963 
Etacrynsäure 963, 994 
Ethambutol 1670 
Etofibrat 1304 
Etomidate 1316 
Etozolin 964 
Eusaprim® 1670 
Evimot® 1304 
Extramycin 1133 
F 
Falsidar® 1683 
Fansidar® 1239, 1680 
Fenofibrat 1304 
Fentanyl® 1297 
Ferlixir® 1106 
Ferrlecit® 1106 
ferro sanol duodenal® 1106 
Ferrum Hausmann® 1106 
Flagyl 1136 
Flavoquin® 1680 
Flucloxacillin 897 
Flufenaminsäure 1188 
Flunitrazepam 1314 
5-Fluorocytosin 1670 
Fluorouracil 1208 
Fluothane® 1227 
Fortalidon® 910 
Fortrai® 1189, 1315 
Frubienzym® 1375 
Furosemid 963, 994, 1270, 
1382 
G 
Gamma-Venin® 1227 
Gamonil® 897 
Gastrografin® 1037 
Gastrozepin® 1591 
Gelifundol® 1052 
Gentamicin 1133, 1670 
Gernebein® 949, 1133 
Glafenin 1188 
Glifanan® 1188 
Glucantine 1056 
Glucoquant® 1545 
H 
Haemaccel® 1052 
Haemoccult II® 1465 
Haemo-Glukotest® 20-800, 
1545 
Haldol® 1451 
Haloperidol 1451 
hemo FEC® 1465 
Humanalbin® 1052 
Humatin®-Pulvis 949 
Hydergin® 1053 
Hydralazin 1383 
Hydrochlorothiazid 963, 
994, 1432 
Hydromedin® 963 
Hymecremon 1717 
Hypertensin® 1217 
I, J 
Imbaral® 1188 
Imipramin 897 
Imodium® 910 
Indometacin 1188 
Ircodenyl® 1188 
Irgapyrin® 1188 
Isoniazid 1670 
Isoptin 897 
Isosorbiddinitrat 1383 
Jatropur® 963 
K 
Kallikrein 1030 
Kalziumglukonat 949 
Kendural C® 1106 
Ketamin 1315 
Ketanest® 1227, 1316 
L 
Lasix® 963 
Lidocain 897, 1269, 1432 
Lipanthyl® 1304 
Lipidophor 1640 
Lipo-Merz® 1304 
Lofepramin 897 
Longasteril® 75 1052 
- 540 1052 
Lopresor® 1239 
Ludiomil® 897 
Luminal® 1451 
M 
Macrodex® 1052 
Mandokef 1135 
Mandrax® 910 
Mannit 1270 
Maprotilin 897 
Mebendazol 1693 
Mefenaminsäure 1188 
Mefloquin 1684 
Mefoxitin 1135 
Mepacrin 1208 
Mesterolon 1030 
Metalcaptase® 1189 
Metalline® 949 
Methohexital 1315 
Methotrexat 1274 
Methyl-Prednisolon 949 
Metoclopramid 1451 
Metronidazol 1136 
Metroprolol 1239 
Mexiletin 897 
Mezloeillin 897, 1136 
Mianserin 897 
Microcillin® 949 
Microgynon® 1421 
Milton 1509 
Minocyclin 1670 
Minzolum® 1694 
Molevac® 1694 
Molsidomin 1128 
Moronal® 949 
Mustargen® 1208, 1450 
Nafoxidin 1445 
Natrium-Äszinat 1019 
Natulan® 968 
Nembutal® 1255 
Netilmicin 1133 
Niclosamid 1693 
Nicoumalon 1593 
Nifenazon 1188 
Nifluminsäure 1188 
Nitroglyzerin 1383 
Nitroprussidnatrium 1383 
Nivaquin® 1680 
Nobecutan® 1651 
Nomifensin 897 
Nystatin 1670 
O 
Optalidon® 1169 
Orbicin® 1133, 1505 
Orsyrol® 963 
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Oxipurinol 1656 
Oxprenolol 1516 
Oxyphenbutazon 949, 1188 
Oxyphenisatin 1274 
P 
Padutin® 1030, 1035, 1047 
Panagesic® 987 
Panoral 1135 
Panthesin®-Hydergin® 
1053 
Papertin® 1451 
Paracetamol 1189 
Paractol® 1539 
Parkemed® 1188 
Paspertin® 910, 1451 
Pathomycin 1133 
Pentazocin 987, 1189, 1314 
Pentostam 1056 
Phenacetin 1189 
Phenindion 1593 
Phenobarbital 1451 
Phenoperidin 1314 
Phenoxybenzamin 1053 
Phentolamin 1053, 1383 
Phenylbutazon 949, 1188 
Phylin® 1188 
Physiogel® 1052 
Piperazine 1696 
Pirenzepin 1591 
Plasmagel® 1052 
Plasmasteril® 1052 
Platinex® 1450 
Practolol 1239 
Prajmalin 897 
Prazosin 1383 
Prednisolon 1277 
Prednison 1274 
Probenecid 1432 
Procain 1269 
Procainpenicillin 1432 
Procarbazin 968 
Procetofen 1304 
Promethazin 949 
Propranolol 1388, 1516 
Prostacyclin 1098 
Proviron® 1030 
Psyquil® 1451 
Pyrimethamin 1680 
Pyramidon® 1188 
Pyrimethamin 1239 
Pyrviniumpamoat 1694 
R 
Ranoroc® 1117 
Reactivan® 910 
Refobacin 1133 
Resochin® 1239, 1680 
Regitin® 1053 
Reparil® 1019, 1020 
Rheomacrodex® 1052 
Rifampicin 1347, 1670 
Ringerlactat® 1052 
Ringerlösung® 1052 
Rohypnol® 1314 
S 
Sanasthmyl® 1159 
Securopen 1136 
Septrin® 1670, 1680 
Sequilar® 1421 
Seretin® 1052 
Sisomicin 1133 
Sobelin 1136 
SofratüU® 949 
Spasmocibalgin® 1169 
Spironolacton 963, 1382 
Sulfadoxin 1239 
Sulmycin 1133 
ST 
Steraject® 1285 
Sterofundin® 1052 
Stickstoff-Lost 1208, 1450 
Stomahesive® 1727 
Streptomycin 1670 
T 
Tagamet® 940, 1085, 1100, 
1558 
Tamoxifen 1445 
Tanderil® 949, 1188 
Tardyferon® 1106 
Tenormin® 1388 
Terracortril® 949 
- Gel 1285 
Thalamonal® 1297 
Thiabendazol 1694 
Thiabutazid 994 
Thiopental 1315 
Thiotepa® 1208 
Thombran® 897 
Thylin® 1188 
Tobramycin 1133 
Tolvin® 897 
Tomanol® 1188 
Trasicor® 1516 
Trazodon 897 
Triamcinolon 1158 
- -acetonid 1547 
Triamteren 963, 994, 1382 
Triflupromazin 1451 
Triquilar® 1421 
Trolovol® 1189 
U 
Urbason® 949 
Uvilon® 1696 
V 
Valium® 910, 1169, 1227 
Valoron® 1189 
Velbe® 968 
Vermicopren® 1696 
Vermox® 1693 
Vibramycin® 1469, 1482, 
1670 
Vibravenös® 949, 1469 
Viloxazin 897 
Vinblastin 968 
Vincapront® Retard 1427 
Vivalan® 897 
Volon® 1158, 1547 
-A® 949 
Volonimat® 949 
Voltaren® 955 
Vomex A® 1451 
W 
Warfarin 1593 
Y 
Yomesan® 1693 
Z 
Zinacef 1135 
1979 XVII 
Sachverzeichnis 
Die fettgedruckten Ziffern bezeichnen die Titel der Originalia bzw. eingehendere Darstellungen. S=Supplement 
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1441 
Abortus und Sterilisation 
1708 
Abwehrreaktionen, antimi-
krobielle und Komple-
mentsystem 1524 
Acetylinll88 
Acetyldigoxin 1615 
Achillessehnenruptur 1241 
- Genese und Therapie 
1243 
Actinomycin D 1450 
Actolll88 
Adenin-Phosphoribosyl-
transferase-Defekt 1654 
Adenofibromatose 1494 
Adenome des Rektums, 
Behandlung 1491 
Adipositas, Therapie 1270 
Adoleszenz, Psychosen 
und Grenzfälle 1075 
Adrenalin bei Piloten 1221 
- und Verkehrstauglich-
keit 1314 
Adriamycin 1450 
Adriblastin 1450 
Affenpocken-Virus 1676 
Aflatoxine in der Nahrung 
1627 
Agaro Slide 1537 
Agrammatismus 1068 
Akklimatisierung im 
Hochgebirge 905 
Aktiferrin 1106 
Akupunktur bei Kopf-
schmerzen 1269 
Alastrim-Virus 1676 
Alcopar 1695 
Aldactone 963 
Alival 897 
Alkaptonurie, Nachweis 
1000 
Alkohol und Fahrtauglich-
keit 1324 
- -Hepatitis und Alkohol-
Zirrhose 998 
- und Leberzirrhose 900 
- und Sexualverbrechen 
1281 
Alkoholiker, Ärzte als 
1155,1306 
- -Therapie 1089 
Alkoholkonsum in der 
Bundesrepublik 1237 
Allergie gegen Insektengif-
te 1057 
Allgemeinmedizin 1113 
Allopurinol 1656 
Alpha- Amylase, Bezugs-
größe für die 1593 
- 1-Fetoprotein-Anstieg 
und assoziierte Erkran-
kungen 1515 
Alprenolol 1239 
Alternsprozess und Fahr-
tauglichkeit 1324 
Altersdiabetes und Kalli-
krein-Kinin-System 1036 
Alufibrat 1304 
Ameloblastome 1014 
Amikacin 1133,1613 
Amilorid 963,994,1382 
Aminoglutethimid 1445 
Aminoglykosid-Antibioti-
kum Orbicin 1505 
Aminoglykoside in der 
Schwangerschaft 1689 
- neue 1133 
Aminophenazon 1188 
Aminosäuren-Stoffwech-
sel, genetische Defekte 
des 1272 
Amitriptylin 897 
Amnesie, retrograde, und 
Vasopressin 1028 
Amöben-Leberabszeß, 
Diagnose 1536 
Amöbiasis 1536 
Amodiaquin 1239,1680 
Amoxicillin 897 
Amphotericin B 1056,1670 
Ampicillin 1613 
Amuno 1188 
Anabolika, Doping mit 
1027 
Analgetika-Abusus, De-
pressionen durch 1378 
- Kapillarosklerose der 
Harnwege durch 1593 
- und Verkehrstauglich-
keit 1314 
Analgetikum Panagesis 
987 
Analgesia congenita 917 
Analgosedierung 1315 
Analyzer 1530 
Anästhesie, Hyperglyk-
ämie bei 1645 
Ancotil 1670 
Anenzephalus, Diagnose 
977 
Angina pectoris, Therapie 
1386 
Angiodysplasie 975 
Angiologie 1557 
Angiom, Vasookklusion 
beim 1520 
Angiopathie 1209 
Angiopathiemodelle 1211 
Angstzustände 1070 
Ankylostomiasis 1694 
anogenitales Syndrom 
1590 
Anschnallpflicht, Mißach-
tung, medizinisch nicht 
gerechtfertigt 1339 
Antabus 1090 
Antiarrhythmika und 
Herzleistung 1383 
- Transparenzliste 1389 
antiarrhythmische Thera-
pie 897 
Antibiotika-Gabe, Dauer 
der 1139 
- neue 897 
- - präventive und thera-
peutische Anwendungs-
möglichkeiten 1133 
- - Praxisreife der 1131 
- prophylaktischer Ein-
satz von 1137 
- -Prophylaxe, Fehler bei 
der 1558 
- in der Schwangerschaft 
1689 
Antidepressiva 897 
antidiuretisches Hormon 
bei Piloten 1221 
Anti-HAV, qualitativer 
Nachweis 912 
Antikoagulantien und Ci-
metidin 1593 
Antikoagulation bei Myo-
kardinfarkt 1193 
Antikonvulsiva und Vit-
amin-D-Abbau 1632 
Antikonzeptiva und Leber-
adenom 1026 
Antimalariamittel in der 
Schwangerschaft 1691 
antimikrobielle Therapie 
in der Schwangerschaft 
1688 
Antimykotika in der 
Schwangerschaft 1691 
AntiÖstrogene 1445 
Antirheumatika beim 
Asthma bronchiale 955 
antivirale Präparate in der 
Schwangerschaft 1691 
aorto-koronarer Bypass bei 
Hauptstammstenose 
1515 
Aphasie, Sprachverlust bei 
1068 
Apomorphin 1090 
apoplektischer Insult 1269 
Apoplexie und Antikon-
zeptiva 1026 
Apparatemedizin ohne 
Grenzen? 1662 
Aptin 1239 
Apudome, pankreatische, 
Diagnose und Behand-
lung der 1512 
Aralen 1680 
Arbeitnehmer, Kranken-
stand 1098 
Arbeitsgemeinschaft deut-
scher Tumorzentren 
1556 
- für Onkologie 930 
Arbeitsmediziner 1123 
Arbeitsunfälle in der che-
mischen Industrie 1062 
Arrhythmie-Prophylaxe 
bei Herzinfarkt 1388 
Arteriitis temporalis 1178 
- - Kopfschmerzen bei 
1268 
Arteriodilatatoren 1383 
Arteriographie 975 
Arteriopathie, obliterieren-
de, Pathogenese 1211 
Arteriosklerose durch Hor-
mon-Mangel 1663,1704 
- obliterierende 1210 
- Pathogenese 1217 
Arumil 963 
Arzneimittel, biologische, 
Sicherheit 1703 
- -Einfluß und Cholineste-
rase 1529 
- -Markt 1630 
- Rückrufe 895 
Arzneimittelinteraktion 
zwischen Digoxin und 
Chinidin 1482 
Arzneimittelsicherheit und 
Clofibrat 1229 
- 1479 
Arzneimittelzulassung, 
Bundesgesundheitsamt 
1587 
Arzneitherapie, Neues in 
der 897 
Arzt als Familienberater 
1264 
- und Schwangere 1415 
Ärzte als Alkoholiker 1155 
Ärzte, arbeitslose 1123 
- männliche, Reaktionen 
auf Beschwerden von 
Männern und Frauen 
.. 1063 
Ärztestatistik 1334 
- aus weiblicher Sicht 
.. 1335 
Ärztinnen in der Universi-
täts-Hierarchie 1308 
ärztliche Schweigepflicht 
und Anzeigenpflicht des 
Pathologen 1043 
Asbeststaub, Gefährlich-
keit 1236 
Askaridiasis 1694 
Aspirin 910,1188 
Asthenopie, Kopfschmer-
zen bei 1268 
Asthenozoospermie 1030 
Asthma bronchiale, Anti-
rheumatika bei 955 
- - Kortikoid-Depot-Prä-
parate bei 1157 
Aszites, Behandlung 1274 
Ariboflavinosis 1161 
ArleflOO 1188 
Arthrose, Kortikoid-De-
pot-Präparate bei 1157 
Ataranalgesie 1315 
Atebrin 1208 
Atemfrequenz bei Piloten 
1222 
Atemluft, Belastung durch 
900 
Atemwegs inlektionen, 
krankenhauserworbene 
1497 
Atenolol 1388 
Atharoüpin 1304 
Athero genese 1211 
- thrombozytogene, klini-
sche Konsequenzen 1209 
Atherosklerose, Prosta-
glandin-Therapie 1121 
Atkins-Diätl271 
Atmung im Hochgebirge 
904 
Atomkrieg, Folgen 1234, 
1377 
- Überlebendes 1124 
Atosil 949 
Augenexposition und 
Strahlenrisiko 944 
Aureotan 1189 
Auro-Detoxin 1189 
Außenrotations-Fehlstel-
lungen 1251 
Auslösung durch Neuro-
peptide 1338 
Autismus, frühkindlicher 
1071 
autistische Syndrome 1071 
autonome Sprache 1068 
Avloclor 1680 
Axilla-Ausräumung 1439 
Azemoxarin 1131 
Azetazolamid910,963 
Azetylsalizylsäure 1012, 
1188 
Azlocülinll36 
Azlureido-Penizüline 1136 
Azulfidine953 
B 
Babyflaschen, chemische 
Sterilisation 1509,1621 
Bacitracin 1375 
XVIII Sachverzeichnis 1979 
Bactrim 1670,1680 
bakterielle Infektionen in 
der Chirurgie, Behand-
lung mit Sisomicin 1261 
Bandspeicher-EKG, Dia-
gnostik der koronaren 
Herzkrankheit 1031 
Bartter-Syndrom und Kal-
likrein-Kinin-System 
1036 
Baypen 1136 
Beclomethason-Dipropio-
nat 1159 
Beconase 1159 
Beipackzettel 1095,1331 
Belastungsblutzucker 1645 
Belastungsblutzuckerwer-
te bei Glukosetoleranz-
Tests 1647 
Belastungs-EKG, Diagno-
stik der koronaren Herz-
krankheit 1031 
Beloc 1239 
Benzodiazepine, Entzugs-
Syndrom nach 967 
- und Verkehrstauglich-
keit 1314 
Bepanthen 949 
Bephenium 1695 
Bergkrankheit 907 
Beruf und Herzinfarkt 1060 
Berufskrankheiten der 
Ärzte 1098 
Beta-Blocker-Absetzsyn-
drom 1064 
- - Doping mit 1027 
- Pharmakokinetik 1516 
- -Laktam-Antibiotika 
1131 
- -Lipotropin 1338 
Betnesol 953 
Bewußtseinsstörung bei 
Hypo- und Hyperglyk-
ämie 1270 
Bezafibrat 1304 
biliodigestive Teleskop-
Anastomose 1724 
Bilkl in l l33 
Bindegewebsmassage bei 
Kopfschmerzen 1269 
Biogastrone 1100. 
biologische Arzneimittel, 
Sicherheit 1703 
Bisacodyl 975 
Biseko 1052 
Blasendrainage, Indika-
tion 1341 
- suprapubische 1649 
Blasenentleerungsstörun-
gen, neurogene 1649 
Blasenhals-Adenom 1649 
Blasenkatheter 1360 
Blasenkrebs, Teer-Exposi-
tion bei Tabak-assoziier-
tem1041 
Bleomycin 1208 
Blutalkohol, Rechenschei-
be zur Ermittlung des 
1299 
Blutdruck, neue Meßein-
heit Kilo-Pascal 1661 
Blutdruckmessung, Ge-
bührenziffer für 1474 
Blutdrucknormalisierung, 
Myokardinfarkt durch 
1130 
Blutglukosebestimmung 
1000 
Blutglukosewerte, Aussa-
gekraft der 1668 
Bluthochdruck, milder, 
Pharmakoprophylaxe 
oder Primärprävention 
1407 
Blutspender, niedrige Leu-
kozytenzahl bei 1573 
Bluttransfusion, Malaria 
und 1683 
Blutzuckerschwankungen 
und Wetter 983 
Bombesin 1512 
Boro-Scopol 949 
Bradykinin 1035 
Bräune durch karotinhalti-
ge Tabletten 1476 
Braunfärbung der Haut 
durch karotinhaltige 
Dragees 1661 
Brausen, Zucker und Kalo-
riengehalt 1628 
Bronchialadenom 1495 
Bronchialgewebe, Doxycy-
clin-Spiegel im 1469 
Bronchialkarzinom 900 
- Sputumzytologie bei 
1276 
Bronchitis, chronische 900 
Bronchus Verschluß 1495 
Brust, Selbstuntersuchung 
893 
Brustaufbau nach Ablatio 
mammae 1444 
brusterhaltende Therapie 
1196 
Bruxismus 1178 
Büffelpocken-Virus 1676 
Bundesgesundheitsamt, 
Arzneimittelzulassung 
1587 
- Kritik am 1231 
Burning feet Syndrome 
1161 
Bursitis, Kortikoid-Depot-
Präparate bei 1157 
Buscopan 1037 
Butazolidin 949,1188 
Bypass, Hyperglykämie 
bei 1645 
- -Operation, extraintra-
kranielle 1009 
C 
Calcium-Sandoz 949 
Camoquin 1680 
Candida albicans, Super-
infektion 1372 
Canesten 1670 
Canreonat-K 994 
Captopril 1432 
Carbenicillin 1613,1670 
Carbenoxolon 897 
- -Natrium 1100 
Card-Hydergin 1615 
Cataracta diabetica 1216 
Cedur 1304 
Cefaclor 1135 
Cefadroxil 1131 
Cefalexin 1613 
Cefalotin 1613 
Cefalozin 1613 
Cefamandolll35 
Ce-Ferro forte 1106 
Cefoperazon 1131 
Cefotaxim 1135 
Cefotiamll31 
Cefoxitin 897,1135,1432 
Cefradin 1367 
- Konzentrationen im Nie-
rengewebe 1367 
Cefsulodinll31 
Cefuroxim 897,1135 
Cephalosporine 1134 
- in der Schwangerschaft 
1689 
Ceporexin 897 
Ceravitalll23 
Certomycin 1133 
Cetiprin 1482 
Chemie-Abfall, Endlage-
rung von 1300 
Chemiearbeiter, Krebsge-
fährdung 1062 
Chemikalien, Lymphogra-
nulomatose durch 1481 
- umweltbelastende 1098 
Chemotherapeutika-Rück-
stände im Urin 1372 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Chemotherapie, postopera-
tive „adjuvante", Sinn 
und Gefahren 1435 
Chenodesoxycholsäure, 
Gallensteinauflösung 
mit 1712 
Chinidin 897 
- und Digoxin, Interferenz 
zwischen 1482 
Chininsulfat 1680 
Chloramphenicol 1136, 
1613 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Chlormethiazol 1090 
Chloroquin 1239,1680 
Cholangitis 1716 
- und Fahrtauglichkeit 
1328 
Cholangiopankreatikogra-
phie, endoskopische re-
trograde, diagnostischer 
Wert 1539 
Cholecystectomia simplex 
1717 
Choledocho-Duodenosto-
miel718 
Cholesterin-Gallensteine 
1721 
- und Antikonzeptiva 
1026 
Cholesterinsteine 1721 
Cholestyramin 1274 
Cholezystitis und Fahr-
tauglichkeit 1328 
Cholezystokinin 1512 
Cholezystoskopie, laparo-
skopische 957 
Cholinesterase-Bestim-
mungen im menschli-
chen Serum, diagnosti-
sche Bedeutung 1527 
Chondrokalzinose 1180 
Chorion-Gonadotropin, 
Schwangerschaftserbre-
chen durch 1340 
Chromkatgutfäden, Ein-
fluß auf die Wundhei-
lung 1255 
Cimetidin 897,940,1085, 
1100,1558,1593 
- Interaktion und Anti-
koagulantien 1593 
Citrat-Monovette 1543 
Claforanll35 
Clindamycin 897,1670 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Clindamycinphosphat 
1136 
Clofibrat, Anhörung zu 
Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit von 960 
- und Arzneimittelsicher-
heit 1229 
- -Studie der WHO, Kon-
sequenzen S 10 
- Widerruf des Widerrufs 
1034 
- Wiederzulassung S 1 - S 
48 
Clofibrid 1304 
Ciofibrinsäure 1304 
Clont 1136 
Clopamid 994 
Clotrimazol 1613,1670 
Cola-Getränke, Zucker 
und Kaloriengehalt 1628 
Colfarit 1012 
Colistin 949 
Colitis cystica profunda 
1491 
- ulcerosa, kohlenhydrat-
arme Diät bei 953 
- - Kortikoid-Depot-Prä-
parate 1157 
Computer-Tomographie, 
Nobelpreis für 1477 
- - Pankreas 1037 
Conray60 1539 
Cortrophin-S-Depot 953 
Corvaton 1128,1149 
Cosmegen 1450 
Co-trimoxazol 897,1670 
Coumadin 1593 
Cowpersche Drüsen, ent-
zündliche Veränderun-
gen 972 
Crush-Syndrom bei Vergif-
teten, Ätiologie 1592 
Cutis marmorata 1161 
Cycloguanilpoamat 1056 
Cystofix 1651 
D 
Dacron-Prothesen 1554 
Dakarbazin 1450 
Darm, Röntgenuntersu-
chung des 975 
Darmkrebs, Diagnostik 
1483 
Darmwandnekrose, 
ischämische und Anti-
konzeptiva 1026 
Dauerkatheter 1360 
Deferentitis 1590 
Dehydration durch Fasten 
1569 
Dehydrobenzperidol 1053, 
1297 
Dekubital-Ulzera, Prophy-
laxe und Therapiepro-
gramm 939 
Demenz, Sprachabbau 
1068 
Dentitio difficilis 1016 
dentogene Fistel 1605 
Depressionen durch Anal-
getika-Abusus 1378 
Deprivation 1070 
Depromic 1189 
Dermatomyositis 1178 
Derra, Ernst, in memoriam 
1258 
Desensibilisierung, Neben-
reaktionen 1300 
Desipramin 897 
Develin retard 1189 
Dexamethason 1269 
Dextropropoxyphen 1189 
Diabetes, Behandlung oh-
ne Biguanide 1109 
—Diagnostik, aktuelle 
Fragen der 1645 
- faserreiche Kost bei 1122 
- kontinuierliche, subku-
tane Insulin-Infusion bei 
1130 
- -Manifestation und Ge-
burtsgewicht 1001 
- mellitus als Angiopathie-
modell 1216 
- - und Gallensteine 1722 
- Virusgenese bei 1339 
- und Wetter 983 
diabetische Dermadrome 
1161 
1979 Sachverzeichnis X I X 
Diagnose, prognostische, 
in der Psychiatrie 1003 
Dialyse bei Kindern 995, 
1507 
Diamidine 1056 
Diamox 910,963 
Diät, kohlenhydratarme, 
bei Colitis ulcerosa 953 
Diätverordnung, Novellie-
rung der 1336 
Diazepam 1315 
Dibekacin 1133,1505 
Dibenzyline 1053 
Dibucain-Zahl1530 
Dickdarm, bösartige Neu-
bildungen 1475 
Dickdarmkarzinome, Dia-
gnostik 1483 
Diclofenac 955 
Di-Clotride 963 
Digitalis, Behandlung, ad-
juvante oder alternative 
Therapie zur 1382 
- bei Sick-Sinus-Syndrom 
1064 
Digoxin und Chinidin, In-
terferenz zwischen 1482 
Dihydergot 1152 
Dihydroergotamin 1152 
2,8-Dihydroxyadenurie 
1654 
Dimenhydrinat 1451 
Diskopathie 1177,1377 
Diskusprolaps 1173 
Disopyramid 897 
Distraneurin 1090 
Disulfiram 1090 
Diucomb 964 
Diuretika, extrarenale Wir-
kungen 994 
- Hyperglykämie bei 1645 
- bei Herzinsuffizienz 1382 
- Wirkungsmechanismen 
963 
Divertikulitis und Fahr-
tauglichkeit 1328 
Dimetrop 1304 
Dociton 1064,1388,1516 
Doloxene 1189 
Doping mit Beta-Blockern 
und Kortikoiden 1027 
Doxycyclin 897,1469,1482, 
1609,1611,1670 
- -Spiegel in Lungen-und 
Bronchialgewebe 1469 
D-Penicillamin 1189 
Dreistufenpräparat zur 
hormonalen Konzep-
tionsverhütung 1421 
Drogenabhängige, Leitsät-
ze zur Behandlung 1266 
Droperinol 1451 
Druckplatten-Osteosyn-
these 1252 
Dschungel-Gelbfieber 1456 
Ductus Botalli, nichtopera-
tiver Verschluß durch 
Vasookklusion 1520 
Dünndarm-Endometriose 
1493 
—Ileus bei Endometrium 
1493 
Durchblutungsstörungen, 
periphere, und Clofibrat 
S4 
Duodenopankreatektomie 
1253 
Dupuytrensche Kontrak-
tur, Kortikoid-Depot-
Präparatebei 1157 
Dysästhesie 1167 
Dysgrammatismus 1068 
Dyskinesie 1167 
Dyskrasie 1167 
Dyskrinie 955 
Dyslalie 1069 
Dysthymie 1167 
Dystrophie 1167 
E 
Echinokokkus-Zyste in 
der Unterschenkelmus-
kulatur1351 
Ehe und Gesundheit 1001 
Eheberatung 1265 
Eheprobleme, Pathologie 
der 1231 
Ehescheidung, Bedingun-
gen für eine 1387 
Einlingsschwangerschaf-
ten, Hydrozephalus bei 
977 
Eisen, Bioverfügbarkeit in 
oralen Eisenpräparaten 
1104 
Eisenabsorption, Berech-
nung der 1105 
Eisenmangelanämie 1105 
Ektromelie-Virus 1676 
Ekzem, generalisiertes, 
Kortikoid-Depot-Präpa-
rate bei 1157 
Elefantenpocken-Virus 
1676 
Elektroenzephalogramm 
und hirnstoffwechselak-
tive Pharmaka 1509 
Elektrotherapie bei Kopf-
schmerzen 1269 
Elkapin 964 
Emeproniumbromid 1482 
Empfängnisregelung und 
Famüienplanung 1264 
Endangiitis obliterans, 
Prostacyclin-Therapie 
1098 
endobronchiale Tumoren, 
Ergebnisse der operati-
ven Behandlung 1495 
Endokarditis, bakterielle, 
Herzklappenersatz bei 
967 
—Therapie mit hochdo-
siertem Doxycyclin oral 
1609,1611 
endokrine Therapie und 
Östrogenrezeptoren 1445 
Endometriose, Dünndarm 
1493 
Endorphine 1338 
Energie-Einsparung 1508 
English Sweats 1460 
Enkephalinamide 1338 
Enteritis regionalis 1489 
Enterobiasis 1694 
Entzugsklinik 1381 
Entzündungsreaktionen 
und Komplementsystem 
1523 
Enzephalopathie, thera-
peutische 1270 
Enzymstörungen der Por-
phyrin- und Hämsynthe-
se 1532 
Epididymitis 1590 
Epikondylitis, Kortikoid-
Depot-Präparate bei 
1157 
Epilepsie, Heilung 1192 
Epontol 1609 
Erantin 1189 
Erbrechen, zytostatisches, 
Therapie 1450 
Erbprognose 1595 
Erbsubstanz, menschliche, 
Eingriff in die 1463 
Erfrischungsgetränke, ka-
lorienarme, Wert der 
1628 
Ernährung und Gallenstei-
ne 1722 
Eryfer 1106 
Erythromycin 897,1347, 
1613,1670 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Erythroprosopalgie 1267 
Esberitox 938 
Esidrix 963 
Espundia 1056 
Etacrynsäure 963,994 
Ethambutol 1670 
Ethik der Wissenschaft 
1634 
Etofibrat 1304 
Etomidate 1316 
Etozolin 964 
Eusaprim 1670 
Evimot 1304 
Extramycin 1133 
extraorale Fistel 1605 
F 
Fahrtauglichkeit, psychia-
trische Krankheiten und 
1322 
Falsidar 1683 
Familienkonfrontation 
1266 
Fansidar 1239,1680 
Faserstoffe bei Diabetes 
1122 
Faserstoffmangel-Krank-
heiten 962 
Fehldiagnosen, Tragweite 
1003 
Fenofibrat 1304 
Fentanyl 1297 
Ferlixir 1106 
Ferrlecit 1106 
ferro sanol duodenal 1106 
Ferrum Hausmann 1106 
Fertilitäts Störungen, The-
rapie 1030 
Fettsäuren, Wirkung intra-
venös verabreichter 1215 
Fettstoffwechsel, Proble-
matik des 1639 
Fibrositis-Syndrom 1178 
Fingertremor bei Piloten 
1222 
Fistel, extraorale 1605 
Fistelkatheter, suprapu-
bischer1342 
Flagyl 1136 
Flavoquin 1680 
Fleischmahlzeit, Kreati-
nin-Anstieg durch 966 
Flucloxacillin 897,1613 
Flufenaminsäure 1188 
Flugmedizin 1219 
Flunitrazepam 1314 
Fluoreszenz-Treponemen-
Antikörper-Absorptions-
Test 1277 
Fluorid-Prophylaxe gegen 
Karies 1383 
5-Fluorocytosin 1670 
Fluorouracil 1208 
Fluothane 1227 
Flüssigkeitsentzug, perio-
discher, Auswirkungen 
1569 
Fortalidon 910 
Fortecortinll68 
Fortrai 1189,1315 
Frauenleiden 1511 
Freiburger Persönlich-
keit sinventar 1378 
Frubienzym 1375 
Fruchtsaft, Zucker und 
Kaloriengehalt 1628 
Fruchsaftgetränke, Zucker 
und Kaloriengehalt 1628 
Frühgeborene, Klinik-Ent-
lassung 939 
Frühsyphilis 1277 
Funikulitis 1590 
Funktionspsychosen, Ver-
laufsdarstellung von 
1291 
Furosemid 963,994,1270, 
1382 
G 
Galakt ose-Intoleranz, 
Nachweis 1000 
Gallenblase, Aplasie der 
1259 
- und Gallenwege, Wir-
kung der gastrointestina-
len Hormone auf die 
Funktion der 1512 
Gallenblasenerkrankun-
gen, Indikationen zur 
Operation 1715 
Gallenblasenkarzinom 
1716 
Gallensäurenstoffwechsel 
1721 
Gallensteinauflösung, me-
dikamentöse 1712 
Gallensteine und Clofibrat 
S5 
Gallensteinileus 1721 
Gallensteinleiden, prä-
disponierende Faktoren 
des 1721 
Gallenwegschirurgie, 
Standort und Entwick-
lung der 1711 
Gallenwegserkrankungen, 
Indikationen zur Opera-
tion 1715 
Gallertkarzinom 1205 
Gamma-Globulin als Anti-
gen 1223 
- -Venin 1227 
Gamonil 897 
Gastarbeiter als Patient in 
Praxis und Klinik 1559 
Gastric Inhibitory Poly-
peptide 1512 
Gastrin 1512 
gastroduodenale Läsionen, 
Cimetidin in der präope-
rativen Behandlung akut 
blutender 1085 
Gastroenteritis und Fahr-
tauglichkeit 1327 
Gastrografm 1037 
Gastrointestinalbereich, 
Infekte, Beeinträchti-
gung des Fahrvermö-
gens durch 1326 
gastrointestinale Hormone 
1512 
Gastrointestinaltrakt, Blu-
tungen, Vasookklusion 
bei 1519 
- Diagnostik bei akuten 
Blutungen aus dem 975 
Gastro-Jejunostomie, ante-
kolische 1724 
Gastrozepin 1591 
Geburtsgewicht und Dia-
betes-Manifestation 1001 
Gedanken eines Landarz-
tes zur Ausbildung des 
ärztlichen Nachwuchses 
1023 
X X Sachverzeichnis 1979 
Gefäßchirurgie und Gefäß-
ersatz 1554 
Gefäßersatz, biologischer 
1555 
- synthetischer 1554 
Gefäßleiden 1557 
Gelbfieber 1456 
Gelenkschäden, Früher-
kennung 925 
Gelifundol 1052 
Genchirurgie 901 
genetische Dermatosen 
1161 
- Individualprognostik 
1595 
Gen-Manipulation, juristi-
sche Aspekte 1461 
Gentamicin 1133, 1613, 
1670 
Geriatrie, Vincapront® Re-
tard in der 1427 
Gerinnungs-Blutproben. 
Zitrat-Bestimmung in 
1543 
Gerinnungsfaktoren, Er-
satz von 1053 
Gernebein 949,1133 
Gesundheit und Ehe 1001 
- Rechtauf 1472 
Gicht und Hyperurikämie 
1273 
Ginseng, Allheilmittel mit 
Nebenwirkungen 966 
- Nebenwirkungen 991 
Glafeninll88 
Glaukomanfall, Kopf-
schmerzen bei 1268 
Glifananll88 
Glucantine 1056 
Glucoquant 1545 
Glukagonome 1513 
Glukose-Belastungsdosis 
1647 
Glukosenachweis in Harn 
und Blut 1000 
Glukosetoleranz und Anti-
konzeption 1026 
- -Definition 1646 
- und Diabetes-Progres-
sion 1646 
- -Test 1000,1646 
Glukosteroide, Hyperglyk-
ämie bei 1645 
Gonaden-Exposition in der 
Röntgendiagnostik 943 
Gonorrhöe, Penicillin-resi-
stente, Behandlung 1432 
—Prophylaxe nach Kon-
takt mit Prostituierten 
1032 
Gougerot-Sjögren-Syn-
drom 1162 
Gravidität und Strahlen-
krankheit 1144 
Grenzwerthypertonie, The-
rapie 1697 
Guajak-Test, Dickdarm-
karzinom 1483 
gynäkologische Verletzun-
gen nach Sexualverbre-
chen 1281 
H 
Haarfärbemittel, Kanzero-
genitätl l63 
Haemaccel 1052 
Haemoccultll 1465 
Haemo-Glukotest 20-800, 
ein neuer Glukose-Test-
streifen 1545 
Hakenwurmkrankheit 
1694 
Haldol 1451 
Haloperidol 1451 
Halsinfektionen, Behand-
lung mit einem Lokal-
therapeutikum 1375 
Halswirbelsäule, mittlere 
und untere, radikuläre 
und pseudoradikuläre 
Symptome der 1173 
Hämatopoese, verstärkte, 
im Hochgebirge 905 
Hämaturie nach körperli-
cher Belastung 1193 
Hämochromatose 1274 
Hämodialyse, Hyperglyk-
ämie bei 1645 
Hämoperfusion und Pro-
stacyclin 1098 
Hämorrhoiden, Therapie 
1707 
Harnableitung, suprapubi-
sche 1360 
Harnröhre, Strömungsver-
änderungen in der 971 
Harnröhrenstrikturen 1649 
- optische Urethrotomie 
1285 
Harnsteine bei Kindern 
1654 
Harnwege, Kapillaroskle-
rose durch Analgetika-
Abusus 1593 
Harnwegsinfekte, iatroge-
ne1341 
- bei Kindern 1100 
- im Krankenhaus 959 
- und Miktionsgewohn-
heiten 1163 
- rezidivierende 969 
Harnwegsinfektionen, er-
worbene 
- klinikvermittelte 1363 
- krankenhauserworbene 
1497 
- - Epidemiologie 1359 
- Therapieversagen und 
Verlaufskontrolle 1371 
Hausmilbe 1029 
Hautfistel, odontogene, 
Exzision1603 
Hautinfektionen, kranken-
hauserworbene 1497 
Haut-Leishmaniase 1056, 
1354 
- -Symptome innerer 
Krankheiten 1161 
HBs-AG-Nachweis im Nie-
ren-Zysten-Punktat 1083 
HDL-Cholesterin, Farbtest 
zur Bestimmung des 
1508 
Hebephrenie1075 
Heilpraktiker, Privilegien 
der 1302 
Helminthosen, intestinale 
Therapie 1693 
hemo FEC 1465 
Hepatitis 1459 
- B als Berufskrankheit 
1097 
- - Epidemiologie 1566 
Übertragung, Prophy-
laxe auf das Neugebore-
ne 1592 
- C, Erreger der 1381 
- chronisch aggressive, 
Therapie 1273 
- und Fahrtauglichkeit 
1328 
—Rate nach Bluttransfu-
sion 1514 
Herpes simplex- Virus 1458 
Herz, künstliches 899 
Herzbeschwerden, Risiko-
gruppen 1642 
Herzfrequenz bei Piloten 
1221 
Herzinfarkt und Antikon-
zeptiva 1026 
- Arrhythmie-Prophylaxe 
bei 1388 
- Behandlung außerhalb 
der Klinik 1383 
- Krankengymnastik in 
der Frühmobilisation 
nach 1579 
- -Mortalität, Rückgang, 
Anstieg der Lebenser-
wartung 1625 
- Prognose und Bela-
stungs-EKG 1388 
- und psychosozialer 
Streß 1060 
- Sekundärprophylaxe 
1386 
- Therapie außerhalb der 
Klinik 1508 
- und Wein 1001 
Herzklap pener satz bei 
bakterieller Endokardi-
tis 967 
Herzkranzgefäße bei Prä-
infarkt-Angina 1164 
Herzleistung und Antiar-
rhythmika 1383 
Herztamponade 936 
Heterozygoten-Erkennung 
1595 
Heufieber, Kortikoid-De-
pot-Präparate bei 1157 
Hirnödem, akutes, trauma-
tisches, Fortschritte bei 
der konservativen Be-
handlung des 1019 
- Behandlung 1269 
Hirnprozesse, chronische, 
Epilepsie 1324 
hirnstoffwechselaktive 
Pharmaka und E E G 1509 
Histidinämie, Nachweis 
1000 
Histokompatibilitätsanti-
gen 1595 
histozytomorphologisches 
Grading 1205 
HL-A-System 1595 
Hochdruck und Antikon-
zeptiva 1026 
Höhenkrankheit 904,907 
Höhenmedizin 904 
homosexuelle Beziehun-
gen 1081 
Homozystinurie 1272 
Hormone und Gallensteine 
1722 
Hormone, gastrointestina-
le 1512 
Hörstummheit 1068 
Hospital-Keimspektrum 
1363 
Hüftgelenksersatz, künstli-
cher 1247 
- Prophylaxe mit Heparin 
und Dihydroergotamin 
1153 
Hüftgelenkspfannen, 
künstliche 1123 
Hüftschäden, Früherken-
nung 925 
Humanalbin 1052 
Humangenetik, Aufgaben 
der 1595 
humangenetische Fami-
lienberatung 1265 
Humatin-Pulvis 949 
Hydergin 1053,1615 
Hydralazin 1383 
Hydrochlorothiazid 963, 
994,1432 
Hydromedin 963 
Hydrops 1719 
Hydrozephalusdiagnose 
mit Ultraschall bei Zwil-
lings- und Einlings-
schwangerschaften 977 
Hymecremon 1717 
Hyperaminoazidämie 1272 
Hyperbilirubinämie, funk-
tionelle, und Cholineste-
rase 1529 
Hypercholesterinämie, Er-
zeugung einer 1215 
- familiäre, Therapie 1273 
Hyperglykämie, Bewußt-
seinsstörung bei 1270 
- reaktive 966 
- Ursachen 1645 
Hyperkalämie 1103 
Hyperkalziurie, idiopathi-
sche, Behandlung 1062 
hyperkinetisches Syndrom 
1073 
Hyperkoagulopathie und 
Antikonzeptiva 1026 
Hyperlipoproteinämie 
1273,1639 
Hyperodontie 1014 
Hyperparathyroidismus, 
primärer, und Ulkuslei-
den 1289 
Hypertensin 1217 
Hyperthermie und Krebs-
entstehung 1378 
Hypertonie, Capto pril-The-
rapie 1432 
- experimentelle 1217 
- -Intervention, Möglich-
keiten in Deutschland 
1473 
Hypertonieherz, Digitalis 
bei 1382 
Hyperurikämie und Gicht 
1273 
Hypoglykämie 1272 
- Bewußtseinsstörung bei 
1270 
- nächtliche, durch Insu-
lin-Überdosierung 966 
Hypoparathyroidismus, 
Behandlung 1062 
Hyposensibilisierung ge-
gen Insektenstich-Aller-
gie 1377 
Hypoxie, Hyperglykämie 
bei 1645 
Ileitis terminalis 1489 
ileovesikale Fistel bei Mor-
bus Crohn 1489 
Imbaralll88 
Imipramin 897 
Immunglobuline als Früh-
therapie nach Rektum-
exstirpation 1227 
Immunisierungseffekt der 
MVA-Viren 913 
Immunreaktion, humorale, 
bei Virushepatitis A von 
Tropenreisenden, quan-
titative Verlaufskontrol-
le 911 
Imodium 910 
Impotenz, erektile, auf-
blasbare Prothese bei 
1307 
Indometacin 1188 
Infarkttypologie 1060 
1979 Sachverzeichnis X X I 
Infektabwehr, Steigerung 
mit Esberitox 938 
Infekte, fieberhafte, Nicht-
behandlung bei 1194 
Infektionen, bakterielle, 
Behandlung mit Sisomi-
cin1261 
- krankenhauserworbene, 
Häufigkeit 1497 
- in der Schwangerschaft 
1691 
Infektionskrankheiten und 
Fahrtauglichkeit 13z7 
Influenza-Epidemie 1381 
- Grippe-Situation 1403 
- -Impfung und Krebsent-
stehung 1378 
- -Infektion Winter 1977/78 
1225 
- -Virus 1457 
Infusionslösungen als Ko-
stenfaktor im Kranken-
haus 921 
Initiativforschung, Frei-
raum für 1381 
Innenrotations-Fehlstel-
lungen 1251 
innere Krankheiten, Haut-
Symptome bei 1161 
Insektenstich-Allergie, 
kausale Behandlung 
1057,1377 
Insemination, künstliche 
1387 
Insertionstendinosen 1177, 
1179 
Institut, Bezeichnung als 
1300 
Insulin-Injektion, Mehr-
fachgebrauch von Ein-
mal-Spritzen 1099 
- -Überdosierung, nächtli-
che Hypoglykämie 966 
Insulinmangeldiabetes 
1272 
Insulinome 1512 
Intelligenzstörungen und 
Fahrtauglichkeit 1318 
intensivierte 02-Mehr-
schritt-Gymnastik 1332 
Intensiv-Symposien 1513 
Interruptio, Legalisie-
rungseffekt 1237 
Intoxikation und Cholin-
esterase 1529 
- Diagnostik 1270 
- und Koma 1667 
Ircodenylll88 
Irgapyrin 1188 
Ischämie, arterielle 1161 
- zerebrale 903 
ischämischer Insult 1012 
Isoniazid 1670 
Isoptin 897 
Isosorbiddinitrat 1383 
J 
Jahr der Behinderten 1237 
Jatropur 963 
Jodmangelzustände, ali-
mentäre 965 
Jodsalz-Prophylaxe 965 
Jodtabletten bei Kern-
kraftwerks-Unfällen 
1624 
Jugendpsychiatrie, Dia-
gnostik und Therapie in 
der 1065 
K 
Kala-Azar 1055 
Diagnose 1353 
Kaliummangel und Ka-
liumsubstitution 1103 
Kallidin 1035 
Kallikrein 1030 
- -Kinin-System 1036 
- therapeutischer Einsatz 
von 1035 
Kälteangiitis 1211 
Kalziumglukonat 949 
Kamelpocken-Virus 1676 
Kaninchenpocken-Virus 
1676 
Kanzerogenität und Clofi-
brat S 5 
Kardiomyopathie, hyper-
trophe, Formen 902 
- Infarkt ohne Koronar-
sklerose 1129 
- kongestive, Beta-Blok-
ker bei 1239 
Karies durch süßstoffhalti-
ge Medizin 1307 
karotinhaltige Dragees, 
Braunfarbung der Haut 
durch 1661 
- Tabletten, Urlaubsbräu-
ne durch 1476 
Karotis-Stenosen, Compu-
ter-Tomographie bei 
1239 
karzinoembryonales Anti-
gen 931 
Karzinoidsyndrom 1495 
Karzinom und Faserstoff-
gehalt der Nahrung 962 
- und Rauchen 1583 
<- und Vitamin C 1633 
Katastrophen-Medizin 
1099 
- -Planung 1126 
Katecholaminspiegel im 
Plasma, Wirkung der 
Prämedikation mit Tha-
lamonal auf den 1297 
- Wirkung der Prämedika-
tion 
Katgutfäden, Einfluß auf 
die Wundheilung 1255 
Katheterisierung, transure-
thrale 1341 
Kaudalanästhesie bei Un-
terbauchschmerzen 1420 
Kauorgan, Dysfunktionen 
im 1016 
Kausystem 1013 
Keimspektrum, Harnwegs-
infektionen 1363 
Keimzahlbestimmungen 
im Urin, Methodik 1287 
Keloide, Kortikoid-Depot-
Präparate bei 1157 
Kendural C 1106 
Keratoconjunctivitis sicca 
1162 
Kernkraftwerks-Katastro-
phen 1140 
- -Unfälle, Jodtabletten 
bei 1624 
Ketamin 1315 
Ketanest 1227,1316 
Ketonkörper, Nachweis 
1000 
Kettentendinose 1180 
Kiefer-Gesichtsbereich, 
atypische Neuralgien 
1013 
—Karzinom 1016 
Kieferknochen, Erkran-
kungen der 1016 
Kinder, Dialyse und Nie-
rentransplantation bei 
995 
Kinderarzt, Familienbera-
tung durch 1265 
Kinderpsychiatrie, Dia-
gnostik und Therapie in 
der 1065 
Kininasen 1035 
Kinine 1035 
Kininogene 1035 
Kinnfistel 1606 
Kleinkindesalter, psychi-
sche Entwicklungsstö-
rungen im 1067 
klinische Ausbildung 1429 
Knochenkrankheiten, The-
rapie 1062 
Knochenmarksdepression 
nach Oxyphenbutazon 
949 
Knochenmarkstransplan-
tation bei akuter Leuk-
ämie 1594 
Knochenmetastasen, The-
rapie 1436 
Knochenzement, Kreis-
laufkomplikationen 
durch 1601 
Kochsalz und Hypertonie 
1474 
kohlenhydratarme Diät bei 
Colitis ulcerosa 953 
Kohlenmonoxid, Auswir-
kungen auf das Gefäßsy-
stem 1213 
Kokzygodynie, Kortikoid-
Depot-Präparate bei 
1157 
Kollagenosen 1162 
Kolondivertikulose 962 
Kolonkarzinom 962,1513 
- Diagnostik 1483 
- Zunahme der 1475 
Kolon-Rektum-Karzinom, 
Nachsorgeprogramm 
933 
Koma, diabetisches, Be-
handlung des ketoazido-
tischen 1270 
- hyperosmolares, nicht 
azidotisches 1270 
Kombinationspräparate, 
Plädoyer für 925 
Komplement, Funktion, 
biologische Bedeutung 
und klinische Aspekte 
1521 
Komplementsystem, Kom-
ponenten 1521 
- Rolle des 999 
Kondom-Katheter 1594 
- zur Kontrazeption 1164 
- -Urinal1342 
Kontrazeption, Kondom 
zur 1164 
- durch Nasenspray 1431 
Kontrazeptiva und Gallen-
steine 1722 
- Kopfschmerzen durch 
1268 
- orale dreistufige 1421 
- und Lebertumoren 
1481 
- Serumfette unter 1276 
Konzeptionsverhütung, 
hormonale, Dreistufen-
präparat zur 1421 
Kopfschmerz 1267 
- bei Subarachnoidalblu-
tung 1267 
Koronarangiographie, Dia-
gnostik der koronaren 
Herzkrankheit 1031 
koronare Herzkrankheit, 
Differentialtherapie der 
1385 
koronare Herzkrankheit, 
Früherfassung 1031 
Koronarinsuffizienz, mani-
feste, Therapie 1149 
Koronarrisiko bei Nephro-
se-Syndrom 1708 
Koronartherapeutikum, 
Molsidomin 1128 
Korrektur-Osteotomie bei 
Unterschenkelfehlstel-
lungen 1251 
Kortikoid-Depot-Präpara-
te, Einsatz von 1547 
Indikation 1157 
zur intraartikulären 
Injektion 1508 
- -Einsparungseffekt bei 
Kristallsuspensionen -
Wunschdenken 1561 
Kortikoide, Doping mit 
1027 
Kortisol bei Piloten 1221 
Koryphäen-Killer-Syn-
drom 1194 
Kostosternal-Syndrom 
1178 
Kraftfahrer, älterer, Beur-
teilung des 1319 
Krankengymnastik in der 
Frühmobilisation nach 
Herzinfarkt 1579 
- bei Unterbauchschmer-
zen 1419 
Krankenhaus im Jahr 2000 
1586 
krankenhauserworbene 
Infektionen in der Chir-
urgie, Epidemiologie 
1497 
Krankenhausinfektionen, 
Diagnose und Therapie 
1497 
- Erfassung von 1361 
Krankheit und Kraftver-
kehr 1317 
Kreatinin-Anstieg durch 
Fleischmahlzeit 966 
Krebsatlas 1508 
Krebsbekämpfung, ambu-
lante, Gemeinschaftsauf-
gaben von Niedergelas-
senen und Krankenhaus-
ärzten 1055 
- staatliche Lenkung 1430 
Krebsentstehung, Influen-
za-Impfung und 1378 
Krebskonferenz 1430 
Krebskranke, ambulante 
Versorgung 927 
Kreislaufkomplikationen 
durch Knochenzement 
1601 
Kreislaufkrankheiten und 
Adipositas 1270 
Kreislaufumstellung im 
Hochgebirge 904 
Kuhpocken-Virus 1676 
Kunstfehler und Haftung 
des Arztes 1263 
Kupfermangel in der Nah-
rung 1129 
Kuru-Krankheit1459 
L 
Labordiagnostik, Patient 
zwischen ärztlicher und 
automatischer 1517 
Laboratoriumsmedizin 
1517 
Laktose-Intoleranz, 
Bauchschmerzen bei 
Kindern durch 1340 
Lammbluttransfusion 1486 
XXII Sachverzeichnis 1979 
Landarzt, Gedanken zur 
Ausbildung des ärztli-
chen Nachwuchses 1023 
Langzeittraining gegen Ar-
teriosklerose 1062 
Laparoskopie, operative 
957 
Larva migrans 1695 
Lassa-Fieber 1460 
Lasix 963 
Lebensmittel-Konserven, 
Viren in 993 
Leberabszeß und Fahr-
tauglichkeit 1328 
Leberadenome und Pille 
1026 
Leberdiät 1274 
Leberechinokokkus 1714 
Leberegel 1714 
Leberentzündungen, chro-
nische, und Cholineste-
rase 1527 
Leberkarzinom und Cho-
linsterase 1529 
Lebertherapie 1273 
Lebertransplantation 1129 
- und Cholinesterase 1529 
Lebertumoren und orale 
Kontrazeptiva 1481 
Leberzirrhose und Alkohol 
900 
- alkoholische 998 
- Basistherapie bei 1274 
Legionärskrankheit 1343 
- Meldepflicht 958 
- in München 1145 
- in Österreich 1349 
Legionella pneumophila 
1343 
Leishmania donovani 1353 
Leishmaniase 1055 
Leishmaniosen, viszerale, 
Diagnose 1353 
Leistungsrückgang und 
Fahrtauglichkeit 1320 
Lesch-Nyhan-Syndrom 
1654 
Leserbrief, Inhalt des 1121 
Leukämie, Knochen-
markstransplantation 
bei 1594 
Lebervenenverschluß-
Krankheit und Antikon-
zeptiva 1026 
Lexikographie, histori-
sche, Wert der 1638 
Lidocain 897,1269,1432 
Limonade, Zucker und Ka-
loriengehalt 1628 
Lincomycin 1613 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Lipanthyl 1304 
Lipidophor 1640 
Lipidsenker, Restriktionen 
für 1303 
Lipo-Merz 1304 
Lipoproteinfraktionen, 
Quantifizierung 1639 
Livedo racemosa 1161 
- reticularis 1161 
Lofepramin 897 
Lokalanästhesie bei Kopf-
schmerzen 1269 
Lokalanästhetika und Ver-
kehrstauglichkeit 1313 
Lokalrezidiv, Therapie 
1436 
Longasteril 75 1052 
- 540 1052 
Lopresor 1239 
Lübeck, zwei Medizin-Fa-
kultäten 1508 
Ludiomil 897 
Lumboischialgie 1377 
Luminal 1351,1451 
Lungen, Doxycyclin-Spie-
gel in 1469 
Lungenblutungen, Vaso-
okklusion bei 1520 
Lungenembolie und Clofi-
brat S 6 
Lungenfibrose durch al-
veoläre Kollagenase 1667 
Lungenkrebs, standardi-
sierte Therapie 1556 
- Teer-Exposition bei Ta-
bak-assoziiertem 1041 
Lungenödem, Behand-
lungsschema 1382 
- in der Höhe 907 
Lupus erythematodes 1162 
Lyell-Syndrom mit passa-
gerer Knochenmarksde-
pression nach Oxyphen-
butazon 949 
Lymphogranulomatose 
durch Chemikalien 1481 
Lynen, Feodor, 1911-1979 
1362 
Lysozym 1375 
M 
Macrodex 1052 
Magen-Darm-Ulkus, Pro-
gnose 1193 
- - -Ulzera nach Verbren-
nungen 1558 
- Röntgenuntersuchung 
des 975 
Magenerkrankungen bei 
ausländischen Arbeit-^ 
nehmern 1563 
Magenkarzinom durch Ci-
metidin 940 
- Nachsorgeprogramm 
933 
Makrolid-Antibiotika in 
der Schwangerschaft 
1690 
Malaria 1239,1670 
- Epidemiologie, Klinik, 
Therapie 1685 
- Therapie und Prophyla-
xe 1679 
Maldescensus testis, Karzi-
nom-Risiko bei 1033 
maligne Erkrankungen, 
Zielsetzung der Therapie 
937 
Malignom-Induktion 
durch Strahlen 945 
Malignome und Rheuma, 
Koinzidenz von 1155 
Malum perforans 1161 
Mammakarzinom 1513 
- Bedeutung der Histolo-
gie und Prognose für die 
Therapieplanung 1203 
- multifokales 939 
- Nachsorgeprogramm 
933 
- okkultes 1197 
- operiertes, Nachbehand-
lung 1195 
- - Nachsorge-Strategien 
1433 
- Prognose durch Östro-
gen-Rezeptoren 1032 
- psychische Faktoren be-
einflussen Krankheits-
verlauf 1707 
- Stadieneinteilung 1438 
Mammographie 893 
Mandokef 1135 
Mandrax 910 
Mannit 1270 
Maprotilin 897 
Marknagelung 1252 
Masern 1455 
Mastdarm, bösartige Neu-
bildungen 1475 
Mastektomie 1438 
- Lokalrezidiv 932 
- subkutane, und Karzi-
nom 1002 
Masturbation 1080 
Mebendazol 1693 
Medikamente und Fahr-
tauglichkeit 1324f 
- und Gallensteine 1722 
medikamentöse Therapie 
des Nacken-Schulter-
Arm-Syndroms 1187 
Medizin-Meteorologie 983 
- religionsoffene 1238 
Medizinforschung 1062 
Medizinhistoriker als Ter-
minologe1637 
medizinische Ausbildung 
1191 
- Informationen, lücken-
hafte Verbreitung 1275 
medizinischer Strahlen-
schutz 
Medizinstudium auf neuen 
Wegen 1662 
Mefenaminsäure 1188 
Mefloquin 1684 
Mefoxitinll35 
Mepacrin 1208 
Merkfähigkeit und Vaso-
pressin 1028 
Mesenterialarterienembo-
lie 1503 
Mesenterialgefäßver-
schluß, akuter 1501 
- und Antikonzeptiva 1026 
Mesenterialvenenthrom-
bose 1503 
Mesterolon 1030 
Metalcaptase 1189 
Metalline 949 
Met-Enkephalin 1338 
Methohexital 1315 
Methotrexat 1274 
Methylmethacrylat 1601 
Methyl-Prednisolon 949 
Metoclopramid 1451 
Metronidazol 1136 
Metroprolol 1239 
Mexiletin 897 
Mezlocillin 897,1136 
Mianserin 897 
Microcillin 949 
Microgynon 1421 
Migräne 1267 
- menstruelle 1268 
Miktionsgewohnheiten 
und Harnwegsinfekte 
1163 
Miktions Störungen 972 
Milton 1509 
Minocyclin 1670 
Minzolum 1694 
Mißbildungen, angebore-
ne, und Rauchen 1275 
Molekulargenetik 901 
Molevac 1694 
Molluscum contagiosum-
Virus 1676 
Molsidomin 1128,1149 
- im Vergleich zu Nitraten 
1149 
Mononukleose 1600 
Morbus Bechterew 1178 
- Crohn 1513 
Morbus Crohn, ileovesika-
le Fistel bei 1489 
- Hodgkin, Kombinations-
Dauertherapie 968 
- Osler-Rendull62 
- Raynaud, schleudernde 
Armbewegungen zur 
Anfallsprophylaxe 1624 
- Werlhof 1162 
- Wilson 1274 
Moronal 949 
Moslems, Auswirkungen 
eines periodischen Flüs-
sigkeits- und Nahrungs-
entzuges bei 1569 
Mukoviszidose 1272 
Mumps-Immunglobulin 
1508 
Münchausen-Syndrom 902 
Mundbrennen 1162 
Muskelhautlappenplastik 
1443 
Muskelspannungs-Kopf-
schmerz 1267 
Mustargen 1208,1450 
Muskelverspannungen, 
Ursache von 1179 
Mutationen, strahlenindu-
zierte 1585 
Mutations-Induktion 
durch Strahlen 944 
MVA-Impfstoff 913 
Myasthenia gravis, Plas-
ma-Austausch bei 1632 
Mykoplasmose 1598 
Mykosen 1161 
Myokardinfarkt, Antiko-
agulation bei 1193 
- durch Blutdrucknorma-
lisierung 1130 
Myokardinsuffizienz, Digi-
talis-resistente 1382 
Myokardszintigraphie, 
Nutzen-Kosten-Proble-
me 903 
Myxödem, Entstehung 
1515 
Myxomatose 1457 
N 
Nabelstein 1478 
Nabelvenenbioprothese 
1555 
Nacken-Schulter-Arm-
Syndrom 1165 
Naevus naevo-cellularis 
1161 
Nafoxidin 1445 
Nagerpocken-Virus 1676 
Nahrungsentzug, periodi-
scher, Auswirkungen 
1569 
Nahtmaterial, Einfluß auf 
die Wundheilung 1255 
Nalidixinsäure in der 
Schwangerschaft 1690 
Narkose, ambulante, Risi-
ken der 1316 
Natrium-Äszinat 1019 
Natulan 968 
Necrobiosis lipoidica dia-
beticorum 1161 
Negativliste, Arzneimittel 
895 
Nematoden 1693 
Nembutal 1255 
Nephrostomie, transkuta-
ne 1510 
Nervenkompressions-Syn-
drome 1178,1180 
Netilmicinll33 
1979 Sachverzeichnis XXIII 
Neugeborene, unterge-
wichtige, Prognose 1275 
Neuralgien, atypische, im 
Kiefer-Gesichtsbereich 
aus zahnärztlicher Sicht 
1013 
Neuritis carcinomatosa 
1016 
Neurodermitis, Kortikoid-
Depot-Präparate bei 
1157 
Neuroleptika und Fahr-
tauglichkeit 1323 
Neuropeptide 1338 
neurotische Erkrankungen 
im Schulalter, Diagno-
stik und Therapie 1072 
Neurotransmitter 1338 
Niclosamid 1693 
Nicoumalon 1593 
Nierenarterienverschluß 
bei einer Transplantat-
niere, Nachweis 1541 
Nierendiagnostik, Serum-
Ribonuklease, Bedeu-
tung für die 1657 
niereninsuffiziente Klein-
kinder, aktive Behand-
lung 1507 
Niereninsuffizienz, Be-
handlung 1505 
- chronische, Wert der So-
nographie bei der Be-
treuung von Patienten 
mit 979 
Nierentransplantation bei 
Kindern 995 
Nifenazonll88 
Nifluminsäure 1188 
Nikotin, Wirkung auf 
Plättchenaggregation 
und Blutviskosität 1214 
Nikotinsäureamid-Mangel 
1162 
Nitrate bei Herzinsuffi-
zienz 1382 
Nitrofurane in der 
Schwangerschaft 1690 
Nitroglyzerin 1383 
- -Zigaretten 1627 
Nitroprussidnatrium 1383 
Nivaquin 1680 
Nobecutan 1651 
Nobelpreis für Medizin 
1477 
Nomifensin 897 
Notarztwagen, Reanima-
tion im 1575 
Notfälle außerhalb der Kl i -
nik 1269 
Notfallendoskopie 975 
Novobiocin in der Schwan-
gerschaft 1690 
Nüchternblutzucker 1645 
Nuklearmedizin, Strahlen-
exposition durch 965 
Nulldiät 1271 
Nystatin 1613,1670 
O 
Obst und Gemüse noch zu 
empfehlen? 1553 
odontogene Hautfistel, Ex-
zision 1603 
Odontome 1014 
Ohren, abstehende, Kor-
rektur 1302 
okkultes Blut im Stuhl, 
Aussagekraft des Tests 
auf1465 
- - - Nachweis 1000 
Ökotrophologe 959 
Oleandomycin in der 
Schwangerschaft 1690 
Oligozoospermie 1030 
Omarthritis 1180 
Onkologie, ambulante, 
Möglichkeiten und 
Grenzen 928 
onkologische Chirurgie 
1513 
Optalidon 1169 
Orbicin 1133,1505 
Orbitalphlegmone, Kopf-
schmerzen bei 1268 
Orchitis, akute 1590 
Organkallikreine 1036 
Organtransfer 1234 
Ornithose 1598 
Orotazidurie, hereditäre 
1654 
Orsyrol 963 
Orthopox-Virusarten mit 
zoonotischer Bedeutung 
.. 1 6 7 6 
Ösophagitis und Fahrtaug-
lichkeit 1328 
Ösophagusulzera durch 
Medikamente 1482 
Osteoarthritis, Kortikoid-
Depot-Präparate bei 
1157 
Osteochondrose 1177,1377 
Osteomalazie, Behandlung 
1062 
Ostitis, sklerosierende 1016 
Östrogen-Rezeptoren bei 
Mammakarzinom 1032 
Östrogene, Serumfette un-
ter 1276 
Östrogenrezeptoren und 
endokrine Therapie 1445 
Otalgie, dentale 1016 
Oxacillin 1613 
Oxipurinol 1656 
Oxprenolol 1516 
Oxyphenbutazon 949,1188 
Oxyphenisatin 1274 
Oxytetracyclin 1613 
Oxyuriasis 1694 
P 
Pädiatrie - Psychiatrie, 
Kompetenzabgrenzung 
1061 
Padutin 1030,1035,1047 
Panagesic 987 
Panalgie 1179 
Pankreas, Computer-To-
mographie 1037 
—Pseudozyste 1714 
Pankreasfibrose, zystische, 
und Gallensteine 1722 
Pankreaskopf-Karzinom, 
Whipplesche Operation 
bei 1726 
pankreatisches Polypeptid 
1512 
Pankreatitis, biliäre, Früh-
diagnostik 1592 
- chronisch-rezidivieren-
de, Whipplesche Opera-
tion bei 1723 
- chronische, Sehstörun-
gen bei 1002 
- - Vagotomie bei 1253 
- und Fahrtauglichkeit 
1328 
- Serum-Ribonuklease bei 
1658 
pankreodigestive Anasto-
mose 1724 
Pannikulose 1178 
Panoral 1135 
Panthesin-Hydergin 1053 
Papertin 1451 
Papillenkarzinom, Whipp-
lesche Operation bei 
1726 
Papillotomie 1713 
Paracetamol 1189 
Paractoll539 
Parametritis chronica 1420 
Parametropathie spastica 
1420 
Parapox-Viren 1676 
Pariarthropathien 1179 
Parkemed 1188 
Parkinsonismus und Fahr-
tauglichkeit 1329 
Parodontitis, apikale 1014 
Parotisfistel 1606 
Parotitis epidemica und 
Fahrtauglichkeit 1328 
Paroxysmen 1013 
Paspertin 910,1451 
Pasteurella pseudotuber-
culosis, Infektion durch 
916 
Patey-Operation 1442 
Pathologe, Schweige-
pflicht 1043 
Pathomycinll33 
Patient zwischen ärztlicher 
und automatischer La-
bordiagnostik 1517 
Patientenwille angesichts 
des Todes 1514 
Pellagra 1162 
Penicillamin bei primärer 
biliärer Zirrhose 968 
Penicillin G 1613 
Penicilline in der Schwan-
gerschaft 1689 
Penis captivus 1668 
Pentazocin 987,1189,1314 
Pentostam 1056 
Peptidhormone, Ent-
schlüsselung und Funk-
tion von 1338 
Periarthritis humeroscapu-
larisll79 
- - Körtikoid-Depot-Prä-
parate bei 1157 
Periarthropathien 1177 
Perikoronitis 1016 
Perinatalstudie, Bayeri-
sche 958 
Peritendinitis, Kortikoid-
Depot-Präparate bei 
1157 
Peritonitis, gallige 1721 
- tuberculosa, Diagnose 
durch Laparoskopie 968 
Perniziosa, Diagnostik 902 
Pessare und ektope 
Schwangerschaften 1558 
Peutz-Jeghers-Polyp 1491 
Pferdepocken-Virus 1676 
Pflanzenfaser-Mangelsyn-
drom 1122 
Phäochromozytom-Dia-
gnose durch Katechol-
amine im Plasma 1633 
Phenacetinll89 
Phenindion 1593 
Phenobarbital 1451 
Phenoperidin 1314 
Phenoxybenzamin 1053 
Phenoxymethylpenicillin 
1613 
Phentolamin 1053,1383 
Phenylbrenztraubensäure-
Schwachsinn 1595 
Phenylbutazon 949,1188 
Phenylbutazonderivate, 
Hyperglykämie bei 1645 
Phenylketonurie 1272, 
1595 
- Nachweis 1000 
Phobien 1070 
Phototoxizität 1482 
Phylinll88 
physikalische Therapie der 
Nacken-Schulter-Arm-
Schmerzen1185 
Physiogel 1052 
Pille und Leberadenome 
1026 
Pillen-Einnahme nicht To-
desursache 1556 
Piperazillinll31 
Piperazine 1696 
Pirenzepin 1591 
Plasma-Ersatzmittel, ho-
mologe und heterologe, 
Eigenschaften 1052 
Plasmagel 1052 
Plasmakallikrein 1036 
Plasmasteril 1052 
Platinex 1450 
Platten-Osteosynthese 
1252 
Pleuraergüsse, maligne, 
Therapie 1207 
Plummer-Vinson-Syn-
dromll62 
Pneumokokken-Pneumo-
nie 1346 
- - Klinik und Bedeutung 
1597 
Pneumonie, atypische 1346 
Pocken 1459 
- Aufhebung der Pflicht-
impfung gegen 1675 
- weltweite Ausrottung 
16691671 
Pockenerstimpfung, Stu-
fenimpfung nach Stickl 
913 
Pockenstämme, weiße 
1676 
Poliomyelitis 1459 
- -Epidemie 1471 
Poltern 1068 
Polyarthritis, chronische, 
Kortikoid-Depot-Präpa-
rate bei 1157 
- primär chronische, Be-
handlung mit Ranoroc 
1117 
Polyglykolsäurefäden, 
Einfluß auf die Wundhei-
lung 1255 
Polymyalgia rheumatica 
1178 
Polymyositis 1178 
Polypektomie, Karzinom-
prophylaxe 1483 
Polypeptid-Antibiotika in 
der Schwangerschaft 
690 
Polytoxikomanie, Kopf-
schmerzen bei 268 
Porphobilinogen, Nach-
weis 1000 
Porphyria cutanea tarda 
1161 
Porphyrien, akute hepati-
sche, Diagnose und 
Differentialdiagnose 
1531 
Porzellan-Gallenblase 1716 
Post-Vagotomie-Syndrom 
1512 
Practolol 1239 
Prazosin 1383 
Präinfarkt-Angina, Herz-
XXIV Sachverzeichnis 1979 
kranzgefäße bei 1164 
Prajmalin 897 
Präventionsdrogen 1265 
Prednisolon 1277 
Prednison 1274 
Primärtumor, Suche nach 
dem 1307 
Probenecid 1432 
Procain 1269 
Procainpenicillin 1432 
Procarbazin 968 
Procetofen 1304 
Pro Familiall27 
- - Beratungstätigkeit 
1556 
Prolaktin bei Piloten 1221 
- - sezernierendes Ade-
nom, Differentialdiagno-
se 1340 
Promethazin 949 
Propanidid 1609 
Propranolol 1388,1516 
—Therapie während der 
Stillperiode 1064 
Prostacyclin 1098 
Prostaglandin-^, Inhala-
tion im Selbstversuch 
1121 
Prostata-Karzinom 1649 
Protoplast-Form-Erreger 
1373 
Proviron 1030 
Pseudo-Dupuytren 1180 
pseudoradikuläres Syn-
drom 1173 
Pseudotuberkulose, 
menschliche, Epidemio-
logie der 916 
Psoriasis, Kortikoid-De-
pot-Präparate bei 1157 
psychiatrische Krankhei-
ten und Fahrtauglichkeit 
1322 
psychisch Kranke als Au-
tofahrer 1317 
psychisches Trauma nach 
Sexualverbrechen 1280 
Psychomotorik, Störungen 
der 1068 
Psychopathie, autistische 
1071 
Psychopharmaka und 
Schwimmen 1096 
- -Therapie und Fahrtaug-
lichkeit 1323 
Psychosen, endogene, und 
Fahrtauglichkeit 1317 
- exogene, und Fahrtaug-
lichkeit 1318 
Psychosomatik im Rah-
men der Münchener Me-
dizinischen Poliklinik 
1411 
- des Schmerzes, insbe-
sondere im Schulter-, 
Arm- und Nackenbe-
reich 1181 
psychosoziale Aspekte, 
Mammakarzinom 1447 
- Nachsorge, Tumorpa-
tienten 932 
psychosozialer Streß und 
Herzinfarkt 1060 
Psychotherapie bei Kopf-
schmerzen 1269 
- bei Unterbaüchschmer-
zen 1420 
Psyquil 1451 
PTFE-Röhren 1554 
Pubertas praecox 1079 
- tarda 1080 
Pubertät durch Neuropep-
tide 1338 
Pubertät, Psychosen und 
Grenzfälle 1075 
- Reifungskrisen in der 
1079 
Pubertäts-Askese 1082 
Pulpitis chronica clausa 
1013 
Pulsfrequenz bei Piloten 
1222 
Punktionszytologie 1439 
Pyodermien 1161 
Pyramidon 1188 
Pyrimethamin 1239,1680 
Pyrviniumpamoat 1694 
Q 
Quadrantenresektion 1439 
Quadrantensyndrome 
1171,1176 
Qualitätskontrolle 1709 
R 
radikuläres Syndrom 1173 
Radiojodtest 964 
Radiomanometrie, perope-
rative, bei Gallensteinen 
1712 
Radiotherapie, brusterhal-
tende 1197 
Rauchen, passives, ver-
stärkt Asthma 1301 
- in der Schwangerschaft 
1275 
Rauschmittel und Fahr-
tauglichkeit 1324 
Reactivan910 
Reaktionszeitänderungen 
unter neuroleptischer 
Dauer-Therapie 1324 
Reanimation im Notarzt-
wagen 1575 
Rechtsherzkatheter, Dia-
gnostik der koronaren 
Herzkrankheit 1031 
Reduktionskost 1272 
referred pain 1013 
Refluxösophagitis 1591 
Refobacin 1133 
Regitin 1053 
Reifungskrisen in der Pu-
bertät 1079 
Reifungssynchronien 1080 
Reifungsverfrühung, psy-
chosexuelle 1079 
Reinfarkt-Prävention 1385 
- -Prophylaxe und Clofi-
brat S 4 
Reinigungsmittel, War-
nung vor 1235 
Rektum, Behandlung von 
tubulo-villösen Adeno-
men des 1491 
Rektumexstirpation, Im-
munglobuline nach 1227 
Renin-Angiotensin-Aldo-
steron-Sy stem 1036 
Reparil 1019,1020 
Resochin 1239,1680 
Retardierung 1080 
Retinopathie, diabetische, 
und Clofibrat S 5 
Retortenbabies, Klinik für 
1063 
R-Faktoren, Eliminierung 
von 1372 
Rheomacrodex 1052 
Rheuma und Malignome, 
Koinzidenz von 1155 
- -Therapiestudie 1337 
Rheumatherapie, Fort-
schritte 1379 
rheumatischer Schmerz 
1380 
Rheumatismus, Nacken-
Schulter-Arm-Schmer-
zen bei 1177 
Rifampicin 1347,1670 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Riesenzellarteriitis 1178 
Rinderbandwurm 1693 
Ringerlactat 1052 
Ringerlösung 1052 
Risikobestimmung von 
Arzneimitteln 1479 
Risikofaktoren bei Stoff-
wechselkrankheiten 
1272 
- Therapiebedürftigkeit 
von 1406 
Risikofaktormedizin 1407 
Ritalin 1074 
Rohypnol 1314 
Rolitetracyclin 1613 
Röntgendiagnostik, Strah-
lenrisiko und Gonaden-
Exposition in der 943 
Röntgenkontrastmittel, 
Reexposition nach ana-
phylaktischer Reaktion 
1339 
Röntgenuntersuchungen, 
Zahl der 942 
Rotations-Fehlstellungen 
1251 
Rotazismus 1069 
Röteln, gegenwärtiger Im-
munstatus 1308 
Rötelnimpfung 1026 
Rubeosis 1161 
Rugby, Verletzungsarten 
bei 1032 
Ruhe-EKG, Diagnostik der 
koronaren Herzkrank-
heit 1031 
S 
Saccharin-Verbot 1098 
Salizylate, Hyperglykämie 
bei 1645 
Salmonellosen, Resistenz-
entwicklung bei 1033 
Sanasthmyl 1159 
Sandolanid 1615 
Sauerstoff-Behandlung, 
häusliche 1063 
- -Mehrschritt-Therapie 
1332,1622 
- -Therapie gegen Ver-
greisung 993 
- -Transport und Rauchen 
1431 
- Transportkapazität, Er-
höhung der 1053 
Säuglinge, Trinkdauer 
1387 
Säuglingsschwimmen 
1232 
Securopen 1136 
Sedativa und Verkehrs-
tauglichkeit 1314 
Sehstörungen bei chroni-
scher Pankreatitis 1002 
Seidenfäden, Einfluß auf 
die Wundheilung 1255 
Seitenstrangangina, Thera-
pie 1375 
Sekretin 1512 
Selbsthilfegruppen, Effek-
tivität von 1123 
Semmelweis, Ignaz oder 
Ignaz Philipp? 992 
Sepsis, krankenhauser-
worbene 1497 
- bei Schrittmacher-Pa-
tienten 1481 
Septrin 1670,1680 
Sequilar 1421 
Seretin 1052 
Serumfette unter Kontra-
zeptiva und Östrogenen 
1276 
Serum-Kalzium-Bestim-
mung durch E K G 1516 
- -Ribonuklease, Bedeu-
tung für die Nierendia-
gnostik 1657 
Sexualberatung 1265 
Sexualbeziehungen, vor-
zeitige und häufig wech-
selnde 1082 
Sexualverbrechen, Vikti-
mologie des 1279 
Sick-Sinus-Syndrom, Digi-
talis bei 1064 
Sigmadivertikulitis, perfo-
rierende, bei eineiigen 
Zwillingen 947 
Sigmatismus 1069 
Signifikanztests 1101 
Sisomicinll33,1261 
Sklerodermie 1178 
Sobelin 1136 
Sofratüll949 
S o mato statin 1512 
Sonographie bei chroni-
scher Niereninsuffizienz 
979 
- diagnostischer Wert 1539 
Sozialstationen 1098 
Spaltimpfstoff 1405 
Spasmo-Cibalgin 1169 
Spätsyphilis 1277 
Speisesalze, jodierte 965 
Spermien, Wirkung von 
Kallikrein auf die 1047 
Spermiogramm 1030 
Sphinkterotomie 1713 
Spina bifida, Diagnose 977 
Spiramycin in der Schwan-
gerschaft 1690 
Spironolacton 963,1382 
Spondylarthrose 1177,1377 
spondylogene Prozesse 
1177 
Spondylose 1177,1377 
Spontanmiktion, Störun-
gen der 1341 
Sport und Doping 1027 
- und sportärztliche Un-
tersuchung 1667 
- und Totalendoprothese 
1247 
Sprache, Störungen 1068 
Sprachentwicklung, verzö-
gerte 1068 
Sprechen, Störungen 1068 
Sprunggelenksverletzung, 
Röntgen-Indikation bei 
1100 
Sputumzytologie bei Bron-
chialkarzinom 1276 
Subfertilität, Behandlung 
des Mannes mit Kalli-
krein 1047 
- Therapie 1030 
Subunitimpfstoff 1405 
Sulfadoxin 1239 
Sulfamethoxazol 1613 
Sulmycin 1133 
Sympathalgien des Nak-
ken-Schulter-Arm-Berei-
ches 1167 
1979 Sachverzeichnis X X V 
Symposium als fröhliche 
Tafelrunde 1301 
Syndrom-Kurztest für 
Funktionspsychosen 
1291 
Syphilis, Diagnose 1277 
Sch 
Schilddrüsenadenom, au-
tonomes und kalter Kno-
ten 1028 
Schilddrüsenerkrankun-
gen, Diagnostik 964 
Schilddrüsenfunktionsdia-
gnostik 1384 
schizophrene Psychosen 
und Fahrtauglichkeit 
1322 
Schleifendiuretika, Wir-
kung der 963 
Schlafdauer und Lebenser-
wartung 1383 
Schleimhaut-Leishmania-
se, amerikanische 1055 
Schluckstörungen, Thera-
pie der 1591 
Schmerz und Straßenver-
kehr 1311 
Schmerzausschaltung bei 
ambulanten Eingriffen, 
Einfluß auf die Ver-
kehrstauglichkeit 1313 
Schmerzempfindung, Auf-
treten der 917 
Schmerzpatienten 1377 
Schnellhyposensibilisie-
rung gegen Insekten-
stich-Allergie 1377 
Schnelltests bei Stoff-
wechselpatienten 1000 
Schockindex 1052 
Schrittmacher-Patienten, 
Sepsis bei 1481 
Schul-Phobie 1073 
Schulter-Hand-Syndrom 
1180 
Schwangere und Arzt 1415 
Schwangerschaft, antimi-
krobielle Therapie in der 
1688 
- ektope, und Pessare 1558 
- und Gallensteine 1722 
- Malaria, Behandlung in 
der 1682 
- nach Tumortherapie 
1164 
Schwangerschaftsabbrü-
che, legale 1029 
Schwangerschaftserbre-
chen durch Chorion-Go-
nadotropin 1340 
Schwangerschaftsvorsorge 
1384 
Schweigepflicht, Patholo-
ge 1043 
Schweinebandwurm 1693 
Schwimmen und Psycho-
pharmaka 1096 
St 
Stadt-Gelbfieber 1456 
Stammeln 1068 
Staphylokokken-Endokar-
ditis, Doxycyclin-Thera-
pie 1609,1611 
Start und Landung, Bela-
stungen für den Piloten 
1219 
Steatorrhoe, Sehstörungen 
bei 1002 
Steraject 1285 
Sterofundin 1052 
Steroidhormon-Rezepto-
ren, endokrine Therapie 
und Bedeutung der 1444 
Steroid-Myopathie 1027 
Stickstoff-Lost 1208,1450 
Stillen benachteiligt das 
Neugeborene 1707 
Stoffwechselkrankheiten 
Risikofaktoren bei 1272 
Stomahesive 1727 
Stomata im Säuglings- und 
Kindesalter, Erfahrun-
gen mit Stomahesive bei 
1727 
Stomatopyrosis 1162 
Stottern 1068 
Strahlenbelastung, iatroge-
ne964 
Strahlendermatitis 1198 
Strahlenkrankheit, akute, 
Pathogenese und Klinik 
1141 
Strahlenrisiko 1664 
- in der Röntgendiagno-
stik 943 
Strahlenschutz, medizini-
scher 941 
Strahlenschutzkommis-
sion 941 
Strahlentherapie, ambu-
l a n t e ^ 
- Mammakarzinom 1197 
- Möglichkeiten und 
Grenzen 1434 
- postoperative 1199 
Straßenverkehr und Er-
krankungen 1309 
- und Schmerz 1311 
Streptomycin 1613,1670 
Stre ptozot o zin-D iabetes 
1216 
Streß und Herzinfarkt 1060 
- bei Unternehmern 1005 
Streßhormon bei Piloten 
1221 
Strongyloidosis 1695 
Styloiditis, Kortikoid-De-
pot-Präparate bei 1157 
Styloid-Syndrom 1017 
Stylo-Kerato-Hyoidales 
Syndrom 1017 
T 
Tabakrauch, Auswirkun-
gen auf das Gefäßsystem 
1213 
Tagamet 940,1085,1100, 
1558,1593 
Tamoxifen 1445 
Tanapox-Virus 1676 
Tanderil 949,1188 
Tänien 1693 
Tardyferon 1106 
Technetium 965 
Teer-Exposition bei Tabak-
assoziiertem Lungen-
und Blasenkrebs 1041 
Teleangiectasia hereditaria 
1162 
Tendomyopathie, generali-
sierte 1178 
Tendovaginitis, Kortikoid-
Depot-Präparate bei 
1157 
Tenormin 1388 
Teratogenität und Clofi-
brat S 5 
Teratozoospermie 1030 
Terminologiekurse, Ziel-
setzung der 1637 
Terracortril 949 
- Gel 1285 
Tetracosactrin-Test 1547 
Tetracycline 1613 
- in der Schwangerschaft 
1690 
Thalamonal 1297 
Thallium-201-Myokard-
szintigraphie 903 
- -Richtwerte 1549 
- -Vergiftungen 1357 
Therapiestudien zur mil-
den Hypertonie 1409 
Thermographie 1439 
Thiabendazol 1694 
Thiabutazid 994 
Thiamphenicol in der 
Schwangerschaft 1690 
Thienamycin 1131 
Thiopental 1315 
Thiotepa 1208 
Thombran 897 
Thorax-Röntgen, präope-
ratives 1240 
Thrombangiitis obliterans 
1211 
Thromboembolie und Clo-
fibrat S 6 
- postoperative venöse, 
Prophylaxe 1152 
Thrombose-Prophylaxe 
mit Low-dose Heparin 
1163 
- Prostaglandin-Therapie 
1121 
Thylinll88 
Thymin-abhängige Erre-
ger 1372 
Thyroidea-Exposition und 
Strahlenrisiko 945 
Thyroxin-Bestimmung 
1384 
Tibiakopf-Osteotomie 1251 
Tic douloureux 1013 
Tierbluttransfusion 1486 
Tierpocken, Gefährdung 
des Menschen 1675 
Tierversuche 958 
Tobramycin 1133,1613 
Tollwut 1670 
Tolvin 897 
Tomanolll88 
Tonsillitis, Therapie 1375 
Totalendoprothese und 
Sport 1247 
Toxikologen, Mangel an 
1381 
Transfusionsmedizin, Ent-
wicklung der 1485 
Transfusionstherapie, 
Empfehlungen zur 1051 
transitorisch-ischämische 
Attacken 1010 
transluminale Dilatation 
1554 
Transparenzliste 895 
- Antiarrhythmika 1389 
Transplantation bei Kin-
dern 1507 
Transplantatniere, Isoto-
pennephrographie bei 
1541 
Tranquillantia 897 
Tranquilizer und Fahrtaug-
lichkeit 1325 
transzendentale Medita-
tion 1267 
Trasicor 1516 
traumatische Blutung, Va-
sookklusion bei 1520 
Trazodon 897 
Trecking-Tourismus, Ge-
fahren 904 
Treponema pallidum 1277 
- -Hämagglutinations-
Test 1277 
Treponema pallidum-Im-
mobilisations-Test 1277 
Triamcinolon 1158 
- -acetonid 1547 
- -Loch 1158,1547 
Triamteren 963,994,1382 
Trichinose 1695 
- -Epidemie durch Pferde-
fleisch 940 
Trichostrongyliasis 1695 
Trichuris trichiura 1694 
Triflupromazin 1451 
Trigeminusneuralgie 1017, 
1267 
Triglyzeride und Antikon-
zeptiva 1026 
Tr ij o dthy ronin-B e Stim-
mung 1384 
Trimethoprim-Resistenz 
1372 
Triquilar 1421 
Trolovolll89 
Tropenmedizin, Förderung 
der 1337 
Trunkenheit am Steuer 
1320 
Tuberkulose in der 
Schwangerschaft 1692 
Tuberkulostatika in der 
Schwangerschaft 1690 
Tumoren, maligne, Serum-
ribonuklease bei 1658 
- semimaligne endobron-
chiale, Ergebnisse der 
operativen Behandlung 
1495 
- Serum-Ribonukleasen 
bei 1657 
- Vasookklusion bei 1519 
Tumorkranke, ambulante 
Versorgung 927 
Tumormarker 931 
Tumornachsorge aus chir-
urgischer Sicht 931 
- aus gynäkologischer 
Sicht 934 
Tumorrezidiv, therapeuti-
sche Überlegungen beim 
931 
tumorspezifische Nachsor-
ge 931 
Tumortherapie, Schwan-
gerschaften nach 1164 
Tumorzentren, Notwen-
digkeit von 1055 
Tylektomie 1439 
Typhus in der Schwanger-
schaft 1692 
Tyrosinose, Nachweis 1000 
U 
Überlaufblase mit Harn-
stauungsnieren 1649 
Übertragungsschmerz 
1013,1173 
Ulcus ventriculi, Therapie-
vergleich 1100 
Ulkuserkrankung, pepti-
sche, und primärer Hy-
perparathyroidismus 
1289 
Ulkusmedikation 897 
Ulmer Trunk 1272 
Ultraschall, Hydrozepha-
lusdiagnose mit 977 
- -Transmissions-Verfah-
ren 925 
Unterbauchschmerzen, 
chronische, der Frau, 
Diagnostik und Therapie 
1419 
Unternehmer, Streß bei 
1005 
X X V I Sachverzeichnis 1979 
Unterschenkelfehlstellun-
gen, posttraumatische 
1251 
Urbason 949 
Urethral-Syndrom, abakte-
rielles 1240 
Urethritis 1590 
Urethrographie, retrograde 
973 
Urethro-Prostatitis 1590 
Urethrotomie 974 
- optische, von Harnröh-
renstrikturen Erwachse-
ner 1285 
Urin-Drainagesystem, ge-
schlossenes 1360 
- Keimzahlbestimmung, 
Methodik 1287 
Urogenitaler Grenzbe-
reich, Erkrankungen des 
971 
Urogenital-Syndrom, vege-
tatives 1590 
Ursodesoxycholsäure, Gal-
lensteinauflösung mit 
1712 
Urtikaria, chronische, The-
rapie 1156 
- Kortikoid-Depot-Präpa-
rate bei 1157 
Uvilon 1696 
V 
Vagotomie bei der chir-
urgischen Therapie der 
chronischen Pankreati-
tis, erweiterte Indikation 
1253 
- Einfluß auf gastrointesti-
nale Hormone 1512 
- und Gallensteine 1722 
Vakzinetypen 1405 
Vakzinia-Antikörper-Boo-
sterung durch MVA-
Impfstoff beim Pocken-
wiederfmpfling 913 
- -Neutralisationstest 913 
- -Virus 1676 
Valgus-Fehlstellungen 
1251 
Valium 910,1169,1227 
Valoron 1189 
Vancomycin 1613 
Varikozele, Vasookklusion 
bei 1520 
Variola-Virus 1676 
Varus-Fehlstellungen 1251 
Vasodilatatoren bei Herz-
insuffizienz 1383 
Vasookklusion, therapeuti-
sche 1519 
Vasopressin, Wirkungen 
1028 
Velbe968 
Venen, autologe 1556 
- -Verödung, Injektions-
technik 1584 
Venodilatatoren 1383 
Ventrikulographie, Dia-
gnostik der koronaren 
Herzkrankheit 1031 
Verbrennungen, Hyper-
glykämie bei 1645 
- Magen-Darm-Ulzera 
nach 1558 
Verdünnungskoagulopa-
thie 1054 
Vergewaltigung 1280 
- bei Kindern 1063 
Vergreisung, Sauerstoff-
Therapie gegen 993 
Verkehrserziehung 1319 
Verkehrsmedizin 1309 ff 
Verkehrstote 1661 
Verkehrsuntauglichkeit 
bei psychisch Kranken 
1317 
Vermicopren 1696 
Vermox 1693 
Verödung kleiner Venen 
1584 
Verschiebelappen-Opera-
tionen 1443 
Verschlußikterus durch 
Infektion mit Yersinia 
pseudotuberculosis und 
Mycobacterium tubercu-
losis915 
Versicherungsschutz bei 
Fahrgemeinschaften 
1237 
vertebro-basiläre Insuffi-
zienz 1012 
Verweilkatheter, transure-
thraler 1649 
vesiko-ureteraler Reflux 
1649 
Vibramycin 1469,1482, 
1609,1611,1670 
Vibravenös 949,1469 
Viloxazin 897 
Vinblastin 968 
Vincapront Retard 1427 
Viren in Lebensmittel-
Konserven 993 
Viruserkrankungen in der 
Schwangerschaft 1692 
Virushepatitis und Fahr-
untauglichkeit 1328 
- humorale Immunreak-
tion 911 
- Immunprophylaxe mit 
Hyperimmunglobulin 
1274 
Viruskrankheiten, Evolu-
tion von 1455 
Viruspneumonien 1598 
Vitamin C bei fortgeschrit-
tenem Karzinom wertlos 
1633 
Vitamin-D-Abbau und An-
tikonvulsiva 1632 
Metabolit, Therapie 
mit 1062 
Vitaminangebot in der 
Nahrung 1589 
Vitaminmangel-Syndrom 
1162 
Vitaminspritzen 1550 
Vivalan 897 
Vollvirusimpfstoff 1405 
Volon 1158 
- A949,1547 
Volonimat 949 
Voltaren 955 
Volumensubstitution 1051 
Vomex A 1451 
Vorschulalter, psychische 
Entwicklungsstörungen 
im 1067 
Vorsorge-Mammographie 
894 
Vorsorgemedizin 1453 
W 
Wachstumshormon bei Pi-
loten 1221 
Wachstumssteuerung und 
Kallikrein-Kinin-System 
1036 
Wangenfistel 1605 
Warfarin 1593 
Waschmittel, Warnungen 
vor 1235 
Wegeunfälle 1237 
Weichteilrheumatismus 
1179 
Wein und Herzinfarkt 1001 
Weltgesundheitsorganisa-
tion, Planungen der 1381 
Weltraummedizin 1305 
Wetter, Einfluß auf Blut-
zuckerschwankungen 
beim insulinpflichtigen 
Diabetes mellitus 983 
Whipplesche Operation zur 
Behandlung der Erkran-
kungen im duodeno-
pankreatischen Raum 
1723 
Wissenschaft, Ethik der 
1634 
Wundheilung, Einfluß von 
unterschiedlichem Naht-
material auf die 1255 
Wundinfektionen, post-
operative 1499 
Wunschkinder, Geschlecht 
der 1308 
Wurzelgranulom 1014 
X 
Xanthelasmen 1161 
Xanthinurie 1654 
Xanthome 1161 
Xanthosis 1161 
Xenografts, bovine 1555 
Y 
Yaba-Affentumor-Virus 
1676 
Yersinia pseudotuberculo-
sis und Mycobacterium 
tuberculosis, kombinier-
te Infektion mit 915 
Yomesan 1693 
# Z 
Zahnimplantate, einwach-
sende 1123 
Zahnsystem, Erkrankun-
gen des 1013 
Zell-Kern-Grading 1205 
zerebrale Ischämie aus 
neurochirurgischer 
Sicht 1009 
- Schäden bei Frühgebo-
renen, Diagnose 1240 
zerebrovaskuläre Insuffi-
zienz, Behandlung 1615 
Zervikalsyndrome 1175 
Zervikobrachialgie 1377 
Zigarettenrauchen und 
bösartige Tumoren der 
Lunge und der Harnbla-
se 1041 
- Reduktion von 1583 
Zinacef 1135 
Zinkmangel in der Nah-
rung 1129 
Zirrhose, primäre biliäre, 
Penicillamin bei 968 
Zitrat-Konzentration in 
Proben für gerinnungs-
physiologische Untersu-
chungen 1543 
Zivilisationskrankheiten 
899 
Zivilschutz 1124 
Zöliakie und Gallensteine 
1722 
Zungenbrennen 1162 
Zweit-Karzinome 932 
Zwillingsschwangerschaft, 
Hydrozephalus bei 977 
Zygotie, Diagnose der 947 
Zylindrom 1496 
Zystinurie, Nachweis 1000 
Zystizerkose 1693 
Zystographie 1714 
Zystoskopie 973 
Zytomegalie im Erwach-
senenalter 1599 
Zytostatika, Verordnung 
und Regreßverfahren 
1451 
zytostatikabedingtes Er-
brechen, Therapie 1450 
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Zur Diagnose ein-
geschleppter viszeraler 
Leishmaniosen 
(Kala-Azar) 
F. Falkner von Sonnenburg, H. E. Krampitz, 
Th. Löscher, L. Prüfer und G. Weiland 
Fünf Fälle von aus dem Mittelmeerraum einge-
schleppter Kala-Azar im Zeitraum von Mai 1977 bis 
März 1979 lassen vermuten, daß im Zeitalter des Mas-
sentourismus mit dieser bei uns bisher als Rarität 
betrachteten Erkrankung vermehrt gerechnet werden 
muß. In allen Fällen traten zunächst erhebliche dia-
gnostische Schwierigkeiten auf. Wegweisend war 
jeweils die Serologie, wobei sich der indirekte Fluo-
reszenzantikörpertest (IFAT) als treffsicher erwies. In 
4 der 5 aufgetretenen Fälle gelang der Erregernach-
weis mit verschiedenen Methoden. 
The Diagnosis of Visceral Leishmaniasis (carried in): 
Five cases of Kala-Azar carried in from the Mediterra-
nean area between May 1977 and March 1979 sug-
gest that in this age of mass tourism these diseases, 
considered by us as rarities until now, may become 
more common. In all cases considerable difficulties 
in diagnosis were first encountered. Serology was 
always indicative, the indirect fluorescence antibody 
test (IFAT) being found very reliable. In 4 of the 5 
cases the identity of the pathogen was previously 
established by different methods. 
Bei Reisen in warme Länder besteht die Möglichkeit, an 
endemisch vorkommenden, parasitären Infektionen zu 
erkranken. Durch den zunehmenden Reiseverkehr ist in 
steigendem Umfang damit zu rechnen, daß sich nach 
Rückkehr das Vollbild einer Infektionskrankheit entwik-
kelt, die in unseren Breiten nicht heimisch ist. Zu den leicht 
zu verkennenden Krankheitsbildern gehört die viszerale 
Leishmaniose (Kala-Azar), die im Mittelmeerraum, im 
Nahen und Fernen Osten, in Afrika und Südamerika auf-
tritt (Dedet 1976) (Abb. 1). 
Das Krankheitsbild ist durch meist wechselhafte Fieber-
zustände, Hepatosplenomegalie und zum Teil auch durch 
Lymphadenopathie gekennzeichnet; laborchemisch fallen 
Senkungsbeschleunigung, Leukopenie und häufig auch 
Anämie, Thrombozytopenie und IgG-Erhöhung auf (21). 
Es sind jedoch keineswegs immer alle Symptome vorhan-
den; zudem liegt meist ein phasenhafter Verlauf mit wech-
selnder Symptomatik vor. Remissionen werden oft als 
Spontanheilung mißdeutet. 
Der Erreger Leishmania donovani (Abb. 2), ein Einzel-
ler aus der Familie der Trypanosomatidae, wird durch 
Phlebotomen (Sandfliegen) übertragen. Als Reservoir für 
menschenpathogene Leishmanien kommen verschiedene 
Tiere (Hunde, Füchse, Nager u. a.) in Betracht (15). 
Seit 1950 wurden im deutschen Schrifttum 13 Kasuisti-
ken über eingeschleppte Kala-Azar mitgeteilt (2, 3, 5, 7, 
11-13, 17, 18, 20, 25, 26). Immer handelte es sich um 
Einzelfälle. Es wurde von erheblichen diagnostischen 
Schwierigkeiten berichtet. Im folgenden werden 5 aus dem 
Mittelmeerraum eingeschleppte Erkrankungen geschildert, 
die alle seit 1977 in München diagnostiziert wurden, drei 
davon im Zeitraum von Januar bis März 1979. 
Kasuistik 
Fall 1. Ein dreijähriger deutscher Junge, in Rom aufgewachsen, 
leidet seit Februar 1977 an wechselhaften Fieberzuständen, die 
nach Antibiotikagaben nicht gebessert werden. Nach Rückkehr 
aus Italien und Einweisung in die Universitätskinderklinik Mün-
chen (Direktor: Prof. Dr. med. Betke) zeigt das Kind remittieren-
des Fieber bis 39,8°C, Hepatosplenomegalie und Panzytopenie. 
Den ersten Hinweis auf Kala-Azar bringt im Mai 1977 die 
positive Serologie (FAT 1:512). Bei gezielter Parasitensuche sind 
im Tupfpräparat aus dem Knochenmark vereinzelt Leishmanien 
nachweisbar. Die Kultur gelingt auf NNN-Nährboden. 
Fall 2. Ein 40jähriger Mann leidet Mitte September 1977 wäh-
rend eines Urlaubs auf Elba an uncharakteristischen Allgemein-
beschwerden. Mitte Oktober erfolgt Einweisung in die IV. Med. 
Abt. des Krankenhauses München-Schwabing (Chefarzt: Dr. 
med. Holzer) wegen Fieber bis 40°C. Klinisch auffällig sind 
Dr. med. F. Falkner von Sonnenburg, Prof. Dr. med. H. E. Krampitz, Dr. 
med. Th. Löscher, Dr. med. Luise Prüfer, Abt. für Infektions- und 
Tropenmedizin (Leiter: Prof. Dr. med. W. Lang) der Universität, Dr. 
med. vet. G. Weiland, Institut für Vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologie (Leiter: Prof. Dr. med. vet. Dr. med. h. c. /. Boch) der 
Universität, alle Leopoldstr. 5, D-8000 München 40. 
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Abb. 1: Verteilung der viszeralen Leishmaniose über den 
Erdkreis (Institut Pasteur 1976) 
Lymphknotenschwellungen und eine Hepatosplenomegalie, die 
sich auch nach Entfieberung unter Ampicillin und Cephalospori-
nen nicht zurückbildet. 
Die positive Serologie (IFAT 1:256) ist Anlaß zu gezielter 
Parasitensuche. Das Milzpunktat ist negativ. Leishmaniennach-
weis gelingt in nur einem von mehreren entnommenen Lymph-
knoten im Tupfpräparat (Abb. 2). 
Nach Materialüberimpfung i . p. auf einen Hamster finden sich 
nach 6 Wochen reichlich Leishmania donovani in Leber und Milz 
des Versuchstieres. Die Kultur dieses Stammes gelingt auf einem 
diphasischen Medium (1). 
Fall 3. Ein 8 Monate alter Säugling, der sich im August 1978 für 
3 Tage an der Ostküste Spaniens aufgehalten hatte, fieberte seit 
Mitte Dezember. Eine Antibiotikatherapie bleibt erfolglos; das 
Kind zeigt täglich 1 bis 2 Fiebergipfel bis zu 40° C sowie Hepato-
splenomegalie. Es erfolgt Einweisung in die Universitätskinder-
klinik unter der Verdachtsdiagnose Leukose. Im Zuge der diffe-
rentialdiagnostischen Abklärung führt die positive Serologie 
(IFAT 1:256) im Januar 1979 zur Diagnose Kala-Azar. Im Leber-
tupfpräparat sind Leishmanien nachweisbar. 
Fall 4. Nach Mittelmeeraufenthalt von Juli bis September 1978, 
zuletzt auf Elba, erkrankt ein 6j ähriger Junge Mitte November an 
undulierendem Fieber mit meist abendlichem Gipfel. Ein Hin-
weis auf die Genese der vermuteten Infektionserkrankung gelingt 
trotz umfangreicher Abklärung nicht. Die starke BKS-Beschleu-
nigung, die Anämie, die Leukopenie mit rel. Lymphozytose und 
die auffällige Hepatosplenomegalie führen im Februar 1979 zur 
Einweisung in die Universitätskinderklinik zum Ausschluß einer 
hämatologischen Erkrankung. 
Die dort veranlaßte Leishmaniose-Serologie erbringt einen 
positiven Titer von 1:256 im IFAT. Obwohl im Lebertupfpräpa-
rat keine Leishmanien nachweisbar sind, wird wegen des serolo-
gischen Verdachts bei erheblichen klinischen Beschwerden eine 
Therapie mit einem 5wertigen Antimon-Präparat begonnen. 
Dabei bessert sich der Zustand des Kindes schlagartig. Der 
Tierversuch zeigt nach 6 Wochen positiven Leishmanien-Nach-
weis. 
Fall 5. Ein 19 Monate altes Mädchen, das im August 1978 in 
Mallorca war, erkrankt im März 1979 mit Fieber bis zu 40° C. 
Abb. 2: Lymphknotentupfpräparat, Giemsafärbung (Fall 2). 
Nach vorübergehender Besserung drei Wochen später erneut 
Fieber mit bis zu zwei Fiebergipfeln täglich. Auffällig eine Hepa-
tosplenomegalie, im Blutbild eine Leukopenie, mäßige Monozy-
tose, Thrornbopenie und Anämie. Positive Leishmaniose-Serolo-
gie weist auf Kala-Azar hin. Trotz negative Tupf präparater aus 
dem Knochenmark Therapiebeginn mit 5wertigem Antimon-
Präparat und dabei deutliche Besserung des klinischen Befundes. 
Auch der Tierversuch war negativ. 
Serologie 
Seit Mai 1977 führen wir zum Nachweis von Kala-Azar routi-
nemäßig den indirekten Fluoreszenzantikörpertest (IFAT) durch. 
Als Antigen verwenden wir amastigote Formen von Leishmania 
donovani (Stamm Calcutta), gehalten auf syrischen Goldham-
stern (Mesocrietus auratus). Tupfpräparate von parasitenhaltigem 
Leber- oder Milzmaterial auf in Felder eingeteilten Objektträgern 
werden mit Serumverdünnungen 30 Min. bei 37°C in feuchter 
Kammer inkubiert, gewaschen und mit Zeiss-Fluoreszenzmikro-
skop unter Auf licht abgelesen. Von den seither 352 in der Rou-
tine durchgeführten Tests waren 292 negativ. 51 getestete Seren 
waren in Verdünnungsstufen bis 1:32 positiv, was wir nach 
unserer Erfahrung als unspezifisch werten. Die 9 Fälle, die in 
Titerstufen 1:64 und höher positiv waren, sind in Tabelle 1 
aufgeführt. 
Alle fünf eindeutigen Kala-Azar-Fälle weisen Titer von 
1:256 und höher auf. Nach unseren Erfahrungen mit dem 
IFAT bei anderen parasitären Erkrankungen und den 
Ergebnissen anderer Untersucher ist die Festlegung eines 
Grenztiters jedoch problematisch (10, 19). Wir empfehlen 
bei Titern ab 1:64 bei entsprechender Klinik intensivierte 
Parasitensuche. 
Hautleishmaniosen reagieren nur im Ausnahmefall so 
deutlich im IFAT mit Leishmania-donovani-Antigen wie 
der in Tabelle 1 aufgeführte Patient 2 (22). Dieser wies 
multiple Hautgeschwüre an Stirn, Ober- und Unterschen-
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Tabelle 1: Patienten mit positivem IFAT-Titer (* = Türkin) 
Patient 
IFAT-
Titer 
IgG 
mg/dl Diagnose Erregernachweis Aufenthalt im Endemiegebiet 
3 J. CT 1:512 1980 Kala-Azar direkt (Tupfpräp. aus Knochen-
mark) 
indirekt (Kultur auf N N N aus 
Knochenmark) 
in Rom aufgewachsen 
38 J. CT 1:512 1610 multiple Haut-
leishmaniose 
direkt (Tupfpräp. aus Hautge-
schwüren) 
Bauarbeiter in Saudi-Arabien 
40 J. CT 1:256 1600 Kala-Azar direkt (Lymphknotentupfpräp.) 
indirekt (Tierversuch und Kultur 
aus Lymphk.) 
2 Mon. zuvor auf Elba 
8 Mon. cf 1:256 1420 Kala-Azar direkt (Lebertupfpräp.) 6 Mon. zuvor an der span. 
Ostküste 
6 J. CT 1:256 900 Kala-Azar indirekt (Tierversuch aus Leber-
punktionsmat.) 
4 Mon. zuvor auf Elba 
19 Mon. 1:256 2200 Kala-Azar kein Nachweis 6 Mon. zuvor auf Mallorca 
31 J. 9 1:128 1030 akute Toxoplas-
mose 
kein Hinweis auf Leishmaniose lebt in Argentinien 
68 J. Cf 1: 64 1680 klin. und anamnestisch keine Leishmaniose lebt in Algerien 
28 J. 1: 64 2530 klin. Verdacht auf Kala-Azar, keine Abklärung wegen 
Rückreise in die Türkei 
kel auf. Sechs weitere Patienten mit nur singulärem Haut-
geschwür durch Leishmania tropica reagierten im IFAT 
nicht oder in unspezifischen Titern bis zu 1:16. 
Versuche mit anderen serologischen Verfahren (IHA, 
KBR, ELISA) konnten mit den von uns bisher verwandten 
Antigenen nicht voll befriedigen. Dies deckt sich mit den 
Erfahrungen anderer Untersucher, die ebenfalls die besten 
Erfahrungen mit dem IFAT gemacht haben (14, 19, 24). 
Der Nachweis des bei Kala-Azar häufig erhöhten IgG 
stellt lediglich einen zusätzlichen diagnostischen Hinweis 
dar. 
Parasitennachweis 
Obwohl bei verdächtigem klinischem Befund und posi-
tiver Serologie in den beiden letzten Fällen aus klinischer 
Notwendigkeit eine Therapie ohne Erregernachweis be-
gonnen wurde, sollte dieser wegen der differenten Behand-
lung nach Möglichkeit versucht werden. Mit Nachweis ist 
in abnehmender Reihenfolge im Organmaterial von Milz, 
Knochenmark, Lymphknoten und Leber zu rechnen (21). 
Trotz ausgeprägter klinischer Symptomatik waren in den 
geschilderten Fällen im jeweils gewonnenen Organmaterial 
nur ganz vereinzelt Leishmanien nachweisbar. Dieses wird 
von uns deshalb nach Möglichkeit auf 3 Wegen untersucht: 
1. Tupfpräparat (Giemsa-Färbung). Die Präparate soll-
ten von parasitologisch erfahrenen Untersuchern beurteilt 
werden. Eine Diagnose im histologischen Präparat ist oft 
sehr schwierig oder nicht möglich (20, 23, 28). 
2. Kultur. Hierzu wird frisches Organmaterial auf 
NNN-Nährboden überimpft, promastigote Leishmanien-
formen entwickeln sich bei 24 bis 27° C nach 3 bis 6 Tagen, 
manchmal jedoch erst nach Wochen (21). Wir haben jetzt 
auch gute Erfahrungen mit einem diphasischen Medium (1) 
gemacht. 
3. Tierversuch. Ca. 1 mm3 des frisch entnommenen 
Organmaterials wird in Vi ml physiol. NaCl suspendiert 
und einem syrischen Goldhamster (Mesocrietus auratus) 
intraperitoneal appliziert (16). Nach 6 Wochen kann 
Leishmania donovani in der Leber und der Milz des Ver-
suchstieres nachgewiesen werden. 
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Diskussion 
Bei wechselnden Fieberzuständen mit Hepatosplenome-
galie, BKS-Beschleunigung, Leukopenie, Anämie, Throm-
bozytopenie und IgG-Erhöhung sollte Kala-Azar bei ent-
sprechender Reiseanamnese in die differentialdiagnosti-
schen Erwägungen eingeschlossen werden. Allerdings ist 
das Krankheitsbild keineswegs so typisch, daß die Klinik 
allein zur Diagnose führt. Mit dem indirekten Fluores-
zenzantikörpertest (IFAT) steht jedoch eine zuverlässige 
serologische Methode zur Verfügung.. Verdächtige Titer 
sollten Anlaß zur Parasitensuche und der damit verbunde-
nen invasiven Diagnostik sein. Leishmanien finden sich im 
Blutausstrich nur äußerst selten. Der Nachweis sollte im 
Knochenmark, gegebenenfalls in exstirpierten Lymphkno-
ten und im Leberpunktat versucht werden. Eine Milz-
punktion wird, zumal bei der häufig vorliegenden Throm-
bozytopenie, wohl erst an letzter Stelle erwogen werden. 
Wie bereits von anderen Autoren beobachtet, fanden wir 
auch bei schweren klinischen Bildern nur eine geringe 
Parasitendichte in den untersuchten Organmaterialien (18, 
20). Daher sollten diese möglichst nach mehreren Metho-
den untersucht werden: Tupfpräparat (Giemsa-Färbung), 
Tierversuch (Mesocrietus auratus), Kultur. Bei Anwen-
dung aller Möglichkeiten gelingt der Erregernachweis in 
den meisten Fällen. Im üblichen histologischen Präparat 
wird der direkte Nachweis meist nicht erbracht (20, 23, 
27). Obwohl in der deutschen Literatur bisher nur zwei 
Kasuistiken über eingeschleppte Kala-Azar bei Kindern 
vorliegen, sollte diese Infektion gerade hier in die differen-
tialdiagnostischen Überlegungen einbezogen werden. Dem 
entsprechen auch die Erfahrungen von Untersuchern aus 
Endemiegebieten (4, 8, 23). Die auffällige Häufung einge-
schleppter Kala-Azar-Erkrankungen seit 1977 ist unseres 
Erachtens nicht allein durch den steigenden Reiseverkehr 
zu erklären, da der Massentourismus in Mittelmeerländer 
bereits seit längerem besteht. Aus Indien (6) und dem 
Mittelmeerraum (23) wird in den letzten Jahren zuneh-
mend über Kala-Azar-Erkrankungen berichtet; zum Teil 
in epidemieartigen Ausbrüchen. Allerdings beruht diese 
Zunahme sicherlich auch auf der Verbesserung der serolo-
gischen Diagnostik. 
Dokumentation: G2 - C l Tropenmedizin - Leishmaniose 
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